Produits Agricoles. Produits Vegetaux. Apercu des montants compensatoires monetaires. Annee 1975 = Agricultural products. Vegetable products. Overview of monetary compensatory amounts. Year 1975 by unknown
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~Alfl'S C~;ma MONlllTAllll!lS (Rl80L. (OJ:lil) No. 974/71) 
AUSGLBIC~ (VERORDN. (l!lWG) Nr. 974/71) 
MOl{ETARY COMPBNSATOllY AMOUNTS (RilGUt..' (CQ) Nr. 974/71) 
IMl10I\TI DI COMPENSAZIONE {REGOt.. (CEi) Ho. 9?4/71) 
CCJRNS111RBllZŒ BDAGl!IH (VERORD, (DG) Nr. 974/71) 
l.lbLIG~ ~10\<0RDN, (~r) No, 974/71) 
AlllŒB • JAIIII • YEAll • AIOIO • JAAR • AARrl : . 1915 
PAYS: FB / Flux /lOOkg BElGIQUE/LtJXEMB(xl!o 
DA!l'E D'EN'l'fŒI!: EN VIGUEUII : 3.3 1.4 21.4 29.4 1.8 4.8 16.9 27,10 
llo TARIFAIRE/No DU ~LEIŒNT : 539/75 eJu/75 lJJ26/75 1095/71 1949/?5 2021/?.'i 2356/7! 2719/?' 
MON'l'AN're APERCEVOIR A L'IMRJR'l'ATION ET A oc.L'llon:R A L 1l!lX1'0R'l'ATI0N 
10,0l A (1) (•) 156,00 ---4 156,00 ~ 125,0 125,0 
-"'> 125,0 
l.0,02 (•) 144,4o ~ 144,4o ----, 118,9 118,9 ~ 118,9 
10.03 (•) 136,90 ~ 136,90 --, 110,2 110,2 
---",. 110,2 
10.04 <•> 126,70 ~ 128,70 ~ 105,7 105,7 ~ 105,? 
10,05 B (e) 126,90 ---, 126,90 ~ 102,7 102,? ~ 102,7 
10,07 B (e) 132,lJJ ~ 132,10 ~ 107,9 10?,9 
-~ 
107,9 
10,07 C (e) 134,20 
--1 134,20 ~ 107,9 107,9 ~ 10?,9 
11,0l A(•) 198,6o ~ 19B,6o 
-t 159,0 159,0 ~ 159,0 
11.01 B (e) 182,4o ~ 182,40 --4 150,6 150,6 --!;,. 150,6 
11,02 A I b) (e) 214,49 --, 214,49 
--4 171,? 171,? --:;,;. 171,7 
ll,01 C + 11,02 A III 24,70 .I.~ 00 112,4 112,4 ~ 112.4 ~ 19.20 ---> 1 1"4 h , ,;4 1,. 
U,01 D + 11,02 A ri 23,lJJ l'< lO 
-t 10?.Q 10? Q ----t,..-~ ~ 18.0Q , l,D n "111,D n n 
11,01 E I + 11.02 A V a) 2 22,a:i 17.HJ 
---> 11+~-8 li+~ .8 ~ ~ ~ "Ar, ,. 1  
11.01 E II + 11.02 A V b) 12,90 ~ 12,90 ~ 104,7 104,7 ~ 104,? 
ll,01 H + 11,02 A VIII 13,50 
----j 13,50 ~ 110,1 110,l ~ 110,1 
11,01 K + ll,02 A IX l.3,70 ~ 13,70 ~ 110,1 110,1 --;!,.., 110,1 
11,02 A II+ll,02 E IIb)+ ll,02 r II 26,oo ~ 14,70 ~ 121,2 121-2 \ 121-2 
11.02 A V a) l 21~ 24,~1 2A~~ --; 184,8 184.8 ~ 184.8 
11.02 B I a) l + 11.02 B I b) 1 21,90 ~ 13,90 !::ma: ..l..li.ai 112., 10.>'ICJ ~ 154 4 1Ïi4 4 ~ l 4 
11.02 B Ia)2aa+ll,02 D IV+ll,02 B Ia)~ 13,10 ~ 13,10 ----; 107,9 107,9 -~ 107,9 
11,02 B Ia)2bb + ll,02 B I b)2 23,10 l'.LlO 10'7.0 ~ -4,. ~ ---4 18.QO ---ry 148 0 
ll.,02 B :t a)4 + 11,02 li l b)4 21,20 
--+ 13,,o ~ llO,l 110,1 1~ 110,1 
ll,Oi B Il 1,) ao,eo 
---+ l.6,oc ~ 127,5 l.2? ., ~ l.2?,5 
11,02 B :c:t li) 111,ao 
--+ 14,70 -4 121,2 121,2 --4,.. 121,2 
11,0i li U a) + ll,Oi O V 20,30 ~ 12,SIO --4 104,? 104,? 
-
104,7 
ll,02 B ll 4) + 11.oe C VIU 21,,0 ~ 13,70 ~ 110,1 110,1 -~ 110,1 
11.02 C I 25,00 
--4 15,90 ~ 121., 127,5 --!>.. 127 5 
11,02 C II 23,10 ~ 14,70 ---} 121,2 121,2 ~ 121,2 
u.oa C III 34,30 ~ 13,90 21,90 176,:, 176,:, ~ 176,:, 
11,02 C tv 20,6o 
--} 13,lO ~ 107,9 107,9 ~ 107,9 
11,02 C VII 21,20 ~ 13,50 -4 110,1 110,1 __;:,.. 110,1 
11,02 D I .16,oo . ~ l.6,oc ~ 127,S 127,5 ---'iii:) 127,5 
ll,02 D II 14, 70 ~ 14,70 ---4 121,2 l.21,2 - .... 121.2 
ll,02 D IIl + ll,02 B I 1,J 1 13,SIO 
---la 13,SIO ~ 112,4 ll.2,4 - .. 112 4 
11,0Q D V 12,SIO ~ 12,go ~ 104,? 104,7 ~ 104,7 
ll.02 D 'n:I+ll,02 1 :ta)4+ll,02 r 'n:Il 13,,0 ~ 13,,0 ---) 110,1 ll.011 ~ 110,l 
u,oa » nu + 11.oa r :cc 13,'fO 
--) 13,70 ~ 110,1 110,1 
--+ 110,1 
11,0I Il li) l a1,1io 
--; 19,ao 
--+ 154,4 1'4,4 ---;> 154,4 
11,02 1 I li) 2 2,,10 1~ 23,ao 1~ 190,2 190,2 ~ 190,2 
11.oa m :t b) 4 23,eo ~ 18,50 ~ 1,1,0 151,0 _...!,,. 1,1.0 
·~ .. 11,oa Il Il a) 28,oo ~ "" 1n11, ~ 12?,5 127,S 
-
12"-I! 
11,02 B II c) 22,eo ~ la,SIO ~ 11:,,0 11:,,0 --"- 11,,0 
<•) 1,000 kg 
(1)-<,> Voir toot-notes page 20 et 1u1vantee 
Mœf}.'.Affl ~ms MONE!l.'AIUS (REGL. (.CU) No. 9?4/71) 
.&QIICW!::tcllSBE'fRABOB ( VERORl>N. ( EWG) Nr. 9?4/?l ) 
MONJi:iARY COMPENSAiORY AMOUN'l'S . (UGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
, IltPORU l>I COMPENSAZION:&: (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
CCllflENSERENDE Bl!lDRAOEN (VERORD. (EEG) Nr. 97li/71) 
UO~NIRQllm!:LOEB (FORORDN. (•F) No. 974/71) 
A:tfllŒE • JAIIII • Y:&:AR • ANRO - JAAR • AAUl' : 1975 
PArS : FB/nux/lOClkg BE1GIQUB/LUXEMBWIG · 
DA!rE D'Eli'mEE EN VIGUEUR : 3,3 l.4 21.4 29.4 1.8 li.8 16.9 27.10 
No 'rARIFAmE/No DU JŒOLEME?f.r : 539/75 841/75 1026/75 lOVJ/75 1949/75 2021/75 2356/75 2719/75 
MON'?ANTS A E'ERCEVOIR A L' IMPOIITATION E'l' A 0CTR0XER A L ':&:XPORTATIOll' 
ll.02 ! lI cl) 24,lO ~ 13,70 ~ 110,1 110,l --;::, 110,l. 
ll.02 F I 28,oo 
---; 16,oo ~ l.27,5 127,5 ~ 127,5 
ll.02 F III 24,70 ~ 13,90 ---; 112,4 112,4 .... 112,4 
ll.02 F IV 23,lO 
--} l.3,10 ~ l.07,9 107,9 ~ 107,9 
ll.02 F V 22,eo 
----t 12&0 ~ 104,7 104,7 ~ 104,7 
ll,02 O I 11,eo -----, ll,Bo ~ 93,8 93,8 __,,. 93,8 
ll.02 G II 9,6o ~ 9,6o --4 77,0 77,0 --4- 77,0 
ll.o6 A 2,50 -----, 2,50 
--4 19,9 19,9 ---!>. 19,9 
ll.06 BI+ll.08 Al+ll.Q6 AIV+ll.08 A V 19,00 22,30 22,30 ~ 165,2 165,2 
--+ l.65,2 
ll,06 B II 20,50 ~ 20,50 ~ 165,2 16.5,2 
--4r 16.5,2 
ll.07 AI a) 27,70 ~ 27,70 ~ 222,6 222,6 ~ 222,6 
ll.07 AI b) 20,Bo ~ 20,Bo ----+ 166,3 166,} ~ 166,3 
11.07 A II a) 24,40 
---; 24,40 ---t 196,2 196,2 ___.,,. 196,2 
ll.07 A II b) 18,20 ------} 16,20 ---; 146,5 146,5 ~ 146,5 
ll.07 B 21,20 
---t 21,20 ~ 170.8 170.8 ,____::,._ 170 8 
U.08 A III 26,oo 30,4 30,40 ~ 262,4 262,4 ~ 262,4 
lt.09 A + 11.09 B 47,20 55,3 55,30 ~ 4?? l 4??, __.,,.. 1,,.,.,,, 
24.M' \JI 
\3} ~ 215,6(2 215,6(2 ~ ~5,6(2) 17.02 B II a) 29.0 29.00 
17,02 B II b) (3) (3) 22(~ ~ 165,2(2 165,2(2 -.l;,. 65,2(2) 1;.00 22.3 
. 17.0, BI ei.,eo 29,0 29,00 ~ 21.5,6 215,6 
-+ 215,6 
17,0, B :cI 19,oc 22,3 22,30 
--+ 165,2 165,2 --> 16:i!.2 
13,01 A I 11) 4,IO --t, 4,ao 
---+ ,,,a ,,.a --+ '1'11 8 
13,0I AI b) :L 6,70 ~ 6,70 --4 5lt,O !li,O _.:=.., :iili.o 
23,0I A :C b)li' + 23,0i A !% b) u,,o 
---+ :i.3,,0 ~ :i.08,2 :i.08,2 ~ 108,2 
23,02 A II 11) 3,30 --, 3,30 
---+ 27,0 27,0 
---
27,0 
23,03 AI 23, 70 17,6 a7,6o ~ 205,J 205,J ~ 205,:, 
23,07 BI a) l 11,00 --; 1,00 ~ 16,4 16,4 --. 16,4 
23,07 BI a) 2 10.1;1 ~ 18~':}. ~ ll.45,9(J 145,!l(J n..411.Q('III 145 ,9(! 
23,07 B lb) l 6,4c ~ 6,4c ~ 51,4 51,4 
-
51,4 
23,07 B I b) 2 2'L~J ~ m --4 180,g(lt 180.;(4 23.10 80.9(4 ll.80.9(4 
23,07 BI a) l 12,60 ~ l2,6o ~ 102,7 102,? --s;, :i.02,7 





MON'lYIN'lS CCIIPElfSA'roIIIES MONETAIRES (REGL. (CEB) No. 974/71) 
AaeGWCJISl!E'DIAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETAR? COMEINSA!!.œr Al«)lJlffil (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IIIPOR'.l'l DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
~ BEDRAOE?i (VEROlUl. (EEG) Nr. 974/?l) 
VDLIGNINOsJ!BLCU (FORORDN. (,E,fF) No. 971./71) 
ARm • JAIIR • YEAR • A1llfO • JAJiP. - AAllET : 1975 
PArS: DM/lOOkg D E U T S C H L A N D 
~ D'DTREE EN VIGUEUR 1 3,3 l,4 21.4 29.4 1.8 4.8 27.10_ 
Bo 'l'ARIPAIRE/llo DU 1lBGlDŒHT : . 539/75 841/75 Lo26/75 1095/7' 1949/75 i!02l/75 2719/75 
MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION m' A OCTROXER. A L'EXPORTATION 




45,07 45,07 1+5,07 
10.02 *) 47,08 ~ 47,08 
-
42,86 1+2,86 1+2,86 
*) 41+,66 41+,66 39,71 10.03 
---
--+ 39,71 39,71 
10.04 *} 41,98 ______,.. 41,98 ~ 38,11 38,11 38,11 
10.05 B*) 41,40 
---
41,40 _____,_ 37,01 37,01 37,0l 
10.07 B*) 43,10 ___,__ '+3,10 __,_, 38,91 38,91 38,91 




38,91 38,91 38,91 
11,01 A*} 61+,77 
-----;,. 64,77 
-
60,29 60,29 60,29 




54,27 54,27 54,27 
11,02 A I b),*) 69,95 
---
69,95 
--,,.. 65,11 65,11 65,ll 




~ ~ r. ~ 






11.01 El+ 11,02 AV a)2 7,45 __.__ ~ ~ ~ ~ -~ 7:i;ï;; 
11.01 EII + 11.02 AV b) lt 22 
----
4.22 
-+-- 37,75 37,75 37,75 
11,0lH + 11.02A VIII 4 40 
---
4,40 ~ 39,69 39,69 39.69 
11,0l K + 11,02 A IX lt,46 
---
4,46 ~ 39,69 39,69 39,69 




43,72 1+3,72 43,72 
11,02 AV a) l 6 9~2 8,17(2) 8 17<2 ) _.,... 66,62 66,62 66,62 
ll,02BI a)l + ll,02BI b)l 7,15 ---... ~ 6 25 --------;,- ~ ~ ~ 
ll,02Bia)2aa + ll.02DIV + ll.02Eia)2 4,28 
-
4,28 ~ 38,87 38,87 38,87 
11,02Bial2bb + 11.02 Bib)2 7 56 
-
Hi _..,... ~ ~ ~ ,;~. ~c; 
"" "l'i 
ll,02Bia)4 + ll.02Bib)4 6,90 
--
4,40 ~ 39,69 39,69 39 69 
11,0i! BIIa) 6,77 
---+- 5,19 ~ 45,97 4,;,97 4,;,97 
ll,02B!lb) 6,26 .......--- 4 80 
-
43,72 43,72 4,3,72 
1l,028IIc) + 11.02 CV 6,62 ~ 4,22 ~ .37,75 .37,75 37,715 
ll,02BII4) + ll,02CVIII 7 00 ~ 4 46 ~ .39169 ,9.69 '9,69 
,,, .Ol!CI 8 .,i. __.,. ,; ,Q --+- 415 .9'1 ltll Q'7 4'1 C)? 
ll,020II 7,5' _.. lt,8o 
--+- 4,,12 4,,12 lt,3,72 
11,02.0III ll,17 --..... 4,56 7,15 63,.51t 63.51t 6.3,.54 
11,02CIV 6 72 --,.. 4 28 ~ ,8,87 .38,87 ,a.81 
11,02.CVII 6 90 __.,. 4 40 __.,,... 39,69 39,69 39,69 
ll.l.02t1I 5,19 _.,. '! 1Q --,.. 45 97 45,9'1 45.9'1 
ll,02DU lt 80 __,,_. lt.80 -+ 4'!.72 lt3 ,'12 ltJ.'i'2 
ll,02DIII + ll,021Ia)l lt 56 --'JO- 4,S6 ~ 40 150 40 '50 40.90 
ll,02DV 4,22 
---
4.22 -+ 37,75 '!'1,'1'5 '11'7.'1'5 
ll,02DVII + 11 02Eia)4 + ll.021'VIII 4 40 __,,.. 4 40 ~ 10 60 'l!Q ./;Q '"" /;Q 
ll.02DVIII + ll,02FIX 4.46 -. 4 &i6 --P- '9,69 39,69 39,69 
ll.02Bib)l 8,93 ~ 6,25 
--
.55,.59 55,59 55,S9 
ll,02Eib)2 8,40 _..,_. 7,56 
--
68,60 68.60 68,60 
ll,02Elb)4 7,76 ~ 6 O'l ~ 54.li? 154 47 54.lt? 
~ ) 45,97 45,97 45,97 ll,02EIIal 9.16 ~ }--+ 
ll,02 EIIc) 7 45 ----";o- 4.22 
--
40,71 40,?l 40,71 
*) 1000 kg 









)QllfAlf1'B ~ms .MONffA~ (RBGL. (CU) No. 974/71) 
AaePLEICIISIIE'nW:IJK ( VEROlUlll. (J:WG) Nr. 974/71) 
MONETARY CCIMl'lllRSM.'O AM:itlf.l'S (UGUL. (E:sè). Nr, 974/71) 
PA);S 1 
DATE D'Ell'DIEE Eli VIGœt1R : 
No TARIPAIRlllfBo DU Rl!lGLEIŒlfl' : 
l>li'CmI Dl COMPPSAZIONE (UQOL. (CEE) ll'o, 974/71) 
c~ BEbRAOBN (VEROliD. (EEG) Nr. 974/?'l) 
UPuoNIHGSBBI.ŒB (J'ORORDN, .,(,,ir) No, 974/71) 
ANlŒE - JAIIR • YEAR • ANNO • JAIJl • AIJlFfr : J.975 
Dll/100 kg DEUTSCHLAND· 
3.3 1.4 21,4 29,4 1.8· 4.8 27.10 
539/?5 841/75 1026/75 1095/7' 1949/75 2021/75 2719/75 
















ll,08AIII 8 47 
h 1 OQA + 11,0ClB 15.40 
l?,02BIIal 8,09(3 
17,02B!Ib) 6,20(3 
l?,O'iBI 8 09 
17,05BII 6,20 
2~.02Aia) l 37 
23,02Alb)l 2,19 
2'1,02Alb)2 + 23,02AIIb) 4 38 




23,0?Bib)l 2 07 
2'11,0?Bib):1 ? 8~(5 



























.18.16 18 16 
9,53(] 9,53(? 
7,31(3 D 7,:,1<:, 




----> 4 38 





~ ? 49(~ 
~ 4 14 
--;,. 9,.56(6 
-
39,69 39,69 39,69 
_..,_,.. 4.5,97 45,97 45,97 
----
40,50 40,50 40,50 
--. 38,87 ,S,87 ,S,87 
~ '11?.?'i 37,75 37,·7.5 
~ 33,80 33,80 
-'3,80 
-:i- 27,76 27,76 27,76 
-
7,1.5 7,15 7,15 
~ 59,.59 .59,.59 .59,59 
~ 59,.59 .59,.59 .59,.59 
--
80,22 80,22 80,22 
~ 
.59 94 59,94 .59,94 
~ 70 68 70,68 70,68 
___.,... 
.52,81 .52,81 .52,8]. 
___,,.. 61,.55 61,.5.5 61,.5.5 
~ 94.60 94 60 Qi..60 
~ 11?1 ,99 171,99 ll?l ,99 
)__,._ 1'17,72(2 77,72(2 177,72(2 
)~ 159,59(2 159 .59(2 159,59(2 
--;. 77,72 77,72 77 72 
~ .59,.59 59,.59 .59,.59 
-
12 18 12.18 12 18 
-+ 19,49 19,49 19 49 
~ 38,97 38.97 38 97 
_.,,. 9,74 9,74 9,74 
--
74,02 74,02 74,02 
_.,.. 5,92 5,92 5,92 
)~ 52 62(3 52,62('1J 52,62(3 
-
18,51 1S.s1 18,51 
D_.,_ h 2J.(4 fila ,,, '"- -<•.21(4 
---
"" 01 '11'1 n, .,.,_n, 













IlAi'E D1ENTRE!l EN VIGUEUR : 
No TAIIIPADŒ/No DU !GUMU!' : 
MOtlW'1'8 CIJRNBATODBS MDIC'AWS (Nm.. (CD) Ho. 'lfl+/71) 
AUSG1.llIC11811B'1'1W;Q (VDIRI. (M) Hl', 'lfl+/71) 
MOmMlC CCIIRMBA!œe AlllUll'rl (JIIGUX., (DC) Hl', 'lfl+/71) 
Dfl.laR'll Ill CCMIIRSAZIOIŒ (Rl'QOt., (CR) ll'o, '14/Tl) 
C<111'BR11RZ1a IDAOII (VIIIORII. \IIO) Kr, 974/Tl) 
11.0uoNINOSBEtœB (FORœJ>B, (Epr) lfo,'1(4/71) 
ANNEE - JAHR • YEAR • ANNO • JAAR - AAllE'l' : 1975 
FRANCE 
3.3 1.4 7.4 21.4 29.4 5.5 
539/75 841/75 894/75 1026/75 1095/75 1161/75 
MONTANTS A l?ERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OC'l.'ROYER A L'EXPORTATION 
10.01/1) *) 36.45 ---=;... 29,29 18,22 
--
10,41 










'" nL. *) vn nO 
-----
bL. ,., 11<; ni, 
-
A ISO 
10.0C:B ") 29,66 
--
2'5 84 14.83 
-
8,47 
1 0,o?B .*) Tn l>.A 
-
bL..81 ,, " L.L. 
--
A A:> 
10,070 *) 31,36 ---=-, 25,20 15,68 
-
8,96 
11.0lA ") 46,41 ~ 137,29 23,20 
-
13,26 





ll.02Aib) *) 50 12 
-----
~0.28 25 06 
-
14.'12 
11,010 + ll.02A1II i:; ?6 ~ 4.6'5 Hf 
---
~ 





11,0lEI + ll.02AVa)2 5 '14 ,~ 4.29 
2,01'1 !.il2 
2 67 ~ l - <;>; 
11.0lEII + ll.02AVb) 3,03 
-
2,43 1,51 ~ o.86 
11.0lH + ll.02AVIII 'l.1o; ~ 2 "'" 1.5? ~ o.oo 
11,0lK + ll.02AIX '1.20 
-
""" 
1 6n ~ n o, 
ll,02AII + ll.02E1Ib) + ll.02FII 6.07 ~ 4 88 l.?2 
---
n oit 
11 O<>AVa)l 14.0?(:>l 'i.Rt;/:, 4_.,n1-..• :>.cr,;/" 
--
~ 
ll.02Bia)l + ll.02Blb)l 5.12 ~ 4 11 .L.22 ~--,1, 
-
~·!~ 
ll.02Bia)2aa + ll,02DIV +ll,02Eia)2 "Q? --:,. '4? , '"' 
--
" 00 
ll.02Bia)2bb + ll.02Blb)2 5 41 ~ 4 .'51; ~·N 
--
~ 
ll,02Bia)4 + ll.02~Ib)4 li,94 ----,;;.. 3 97 l 57 
-
Q.QO 
•' """'TTo l L. A" 
-
~ Ao 1 Oè ~ . "" 
ll,0211IIb) 4 411 __... ~ 61 1 "' 
-
n.oA 
11,0iBTiel + l'L,OICV L. '"' 
__.,. 
'li.A, li nR , ., ... Ri!: 






ll,020I 11 81 
---
4 ,Sa , 8" 
-
, nt. 
ln n,>nTT "L.n 
---
L. '&li , ... ~ " ..... 
,, , ---··· " ...... -.. ~ , .. ... ,. ~ . '·" 
ll,02CIV I+ A, ~ ll.11'1 , . Ill! ---,,.. n_RR 
ll.,02CVI:C 4 04 -+ ,.o., l . Ill" ~ Il.an 
ll.,02D'I' .... ,. _..., . '"' , D,. ~ . "" 
l.t,02DII •-41+ 
-
l! "6 'L .,,. ~ """ 
11,02Dn:c + n o,z ... 1, 
.. "" 
__.,. 
' ,::,. , ,::,i ---. ..... 
111,02DV ",, .. --=,.. ,. li'& , "' ~ n '" 
,, .n,nvTT ... ,, ,.. .. .,T.\lo L,. .......... . ' .. ....... .. ., .. , ... -.... " --
,, n .. nvTn ... ,, ,. .. ., .. v . ... __....., ...... , ·- -+- - --
~ 
ill,021I'o)l il: WQ ~ Il ,1,. .. ,. ... ~ . ·" 
D.l, 021:ro) 2 6.0l! _.., l,.R,i ,. ,,., _..,,.. .Lm 
.l,02li:Cb)4 ~.~6 --. 
"-"" 
:il,,:: _..., , .. ,. 
__.. .L.W& 
---
~ h, ---.... ·_, , _, . -- - :-: 
. 
··-
11.1.021:cza l ,,,1+ ~-----"'-- lt,29 1, 6.5 ~ 0.93 
*) 1000 kl! .A 









DATE D'EmEE EN VIGtŒUR : 
~ CCIUIIISA!ODŒS MOIŒ'l'AilWI (IIOt. (CIi) Ho. ,rit/Tl) 
.AUICUIXlllll'l'Mllll (maRDI, (M) Ir, ,r4,'Tl) 
MOm.ARr CCIIGaSl'lm AMCKJm (IIIIUL, (IIC) Ill', "4/Tl) 
DGœn DI caœDSAZlOBI (NIOOL. (CIi) lo, ,r4/TJ.) 
CQHdiliWbi IIIIWIBI (YIIIClll),. \BIO) Ill', ff4/T1) 
UDl.IollDCJSBBl.œ:B (J'œOIIDII. (.) Bo,9'14/71) 
ANNEE • JAHII • YBAR • ANHO • JAAR • AA1lE'l' : 19?5 
FRANCE 
3.3 1.4 7.4 21.4 29.4 5.5 
No TJQUFAIRE/No DU REGLIEMElf.r : 539/75 841/75 894/75 1026/75 1095/75 161/75 













4,63 1,63 __,... I0,93 













,,.o:>GIJ :> :>:> -...:;,. , .?Q , ,, 
-
" .::4 
11.0~A O o;B 
-
0 46 0 29 
-
., '6 





'l 84 2.'l9 --> ~. '16 
11.0?Aia) 6.49 
-
5 21 '1.24 
-
h 8,; 





4,58 2,85 -h 63 
ll.07AIIb) 4 26 -···-----;,,. ~ 42 2 l'i ->h 22 
11.0?B 4.96 ~ -. nn 2 48 
--
.4:> 
IU.08A1II 16 07 7-1" l <;.?S ' .. ,;8 .... :;;.. b 04 
D.l.09A + 11.09B 11,03 13,00 10,45 6 50 
----
~-?2 
D.7.02BIIa) 15 79(3) 6 83{3) 5-49(5) l 'I 41('1) ____.... h Oi::(,) 
17.02BIIb) 14.44(3) 15 2'l('!) 4-2l('<l :, 62('!1 ·--·---... , .,;01-.1 
1," 1\0:l>T 
" r,o i:. lh . , .. ~ , .. ~- A• 
tl.7,0'!IIIU 4,41f .5 ,n 4 ~l :>.fia --+ 
'"' ... .. 
IH,02Aia) o.ga ~··...-jo, 0 '"' '" l,Q 
---
.. 
12:,.oaAib)l l ,? 
"> , :>6 0 '11! ......... n lu, 
:>"l,02Aib)2 + 2~,02AIIb) ~.14 
------
l) '"' 
, ll'J .. n c,,., 
n,02Alia) b.?8 
--
ln i:.-. ln."ICI __.__ , ~~ 
2:,.0:,AI ! 52 6 o;o '111 21 .. :>Ill ~ Ili:. 
12:,.o?~Ia)l 0,4? 
-· 
-;. 0 1l! ln.:14 -~ h ,4 
12:,,0?Bia)2 4,59(4) - > • 6Cl(4l l:!."110(4) ---7'" l 'l,./1,. \ 
~:5,0?BI1')1 11 
.. 48 ....... 1- 1Q O .,4 ~ ,_ i.,, 
l23,0?8Ib)2 15,60(5) 
·• 4,"10("1) 2 80(1§) ~ b.4::!l"ll 
in,O?Bic)l !I.Q .. 
-· 
> l ,o 1lA , ù.ll 
---
t\ lia 
~3,07Blc )2 r.l.l'lQ(l,l -· ~ 1 a 11.t>IIC \ .. o,Jd,1.\ ~ ~ a.,,:, 










MOllRAB'1'S COO'EIISAll.'OIIIBS MOIŒ'.rAm:s (mlL. (CIi) Ho. '174/71) 
AUSOI&ICi18BE'1Mm: ('IDœl>lf, (EWD) Ire '174/71) 
MOlŒ'l'ARr ca«PENSATOR! A)l)Ulffll (:REGUL. .(m:)' Kzo. '174/71) 
IMPCmI DI COMPENSAZIOJŒ (REOOL. (CIE) No, t;f4/71) 
COO'ElfSBIŒ!IDB BEDRAC'$li' ( 'VBRORD, lEEG) Hr, 'Tf4 /71) 
UDLlGNllllSl!ELCBB (FORORDII, (EfW) l!lo.9'14/71) 
AlllŒE • JABIÏ~ YEÀiî: A1IIÎo • JAAR • AAiœ 1 1975 







t /100 kg 
13.1 3,2 17.2 , 3.3. 1.4 21.4 29.4 12.5 19.5 26.5 23.6 • ?.? 
Bo TAllD'AIRE/Bo DU llmlBNBB'? 68/75 /75 368/75 · 5;9/7 841/75 1026/7 1095/7 1205/75 248/75 299/75 1568/75 1716/7 
~-------------..a..--.a... ...... ---..... --............ ....L 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10,01 A (l) *) 6,663 7,453 6,776 6 738 ~ 6 ?38 ~ 7 88 8 
10.02 *) 5,924 6,627 6,024 5,991 --,.. 5,991 
--
6,569 7,462 8,145 8,9:53 9,879 
. 10.03 *) 5,492 6,144 5,585 5,554 ~ 5,554 ~ 6,090 6,918 7,551 R,282 9 159 
10.04 *) 5,163 5,775 5,250 5,221 ~ 5,221 ----.- 5,?25 6,503 7,098 7,785 8,610 
10,05 B *) 5,039 5,637 5,125 5,096 ~ 5,096 ~ 5,588 6,347 6,929 7,599 8,404 
10.07 B *) 5,300 5,929 5,390 5,360 ~ 5,360 
-
5,877 6,676 7,287 7,993 1\,839 
10,07 C *) 4 896 ;,476 4,979 4 951 ____,_.. 
11.01 A *) 8,519 9 530 8 664 8,615 
-11.01 B *) 7,485 8 373 612 7,569 
-11.02 A I b) *) 9,201 10,292 9 357 9,304 
11,01 C + 11,02 A III 0,989 l,lo6 l 005 1,000 
.o A IV 0 l,o4o o,945 
l 015 0 922 
11.01 E II+ 11.02 A V b) O 575 O 523 
11.01 H + 11.02 A vrir 0,605 0,550 
11.01 K + 11,02 A IX 0,499 
11.02 A II+ 11.02 E II b) 
11.02 A V a) l 
11.02 BI a) 1 + 11.02 BI b) l 
11.02 BI 2u , 11.02 DIV , 11,0HI 1 2 
11.02 81 1) 2bb) + 11,02 BI b)2 
ll,02 ~ I al~+ 11,02 BI b) 4 
l 'B I a) 
11,02 B Il b) 
ll,02 .C III 
11,02 C IV 
11,.02 C VII 
11,02 DI 
11,02 D II 
11,02 D :CU + l.1.,02 JI I a) l 
11~02 DV , , 
ll.02 DVlt • 11.02 El altt 11,021 VIII 
11,D2 DYI Il • 11,DZ Fil 
11,02 1% b)l, 
l+,02 III b)2:._ ______ ....J~2l._...J-.....:....:;.;..t-,......-l~::!.:!._-l-=:::Z~ 
11,0i iiI .b )4'---------f:!.ü2::._...j--l.a.,o6 ....... 7"t""-'--'F.l~'-+.;;;;=~W~Y-....:.--r, 
11.011 Jlil a) 1 ]lla nilitîit:::Ji:iffiî~t:~i.~l!L..-IJ.i..a:U..-+,J~~ 
11.02 EII c) 1,01, 0 922 
*) 1000 kg 
PAXS : 
MON'W'l'S CORIIIIATODEII MOHETAœS (Jl!GL. ( CIE) lia. v,4/'(l) 
AUSGLEICIISBffllAIXIE ('VBldlDIII. ( BWO) BI'. v,4/'(l) 
~ CQGIIINSA'l'ORr .u«)tJffll (Rlll(IIJL. (aa) 11r. v,t./71) 
ooœ'l'I DI COMPZNBAZIOllB (IŒOOt., (CD) No,· '1(4/'(l) 
CCIR»Sl!illBIG!l!l BED1WlER (V!lRCIIUl, lEZG) RI', 974/'(l) 
ID..IGRDIOSBEIŒB (J'CIIOftDB, O:t,) lk>.9'14/'(l) 
AlOŒE - JAHII • IEAR • AllNO • JAAA • AARE'r : l 975 
IRELAND 
DA'1'E D'Eli'DŒE Bif VIGUEUR : 3,2 
lfo TAllIJ'AIRE/Jlo DU IœGIDŒllT : 68/75 242/75 









n.œ BI • 11.œ Al , 11.111 AIY + 11,111 AV 
1.06 BII 
1,07 AI a) 
1.0'7 AI b), 
1,07 AII a) 
1,07 AII b) 
1~0'7 B 
· 1,08 A III 
· 1.09 A + 11,09 B 
1,112 
0 853 
0 l 2 
0,21, 
(3) 
/~~ vol.r toot-notee page20. et auivU.tH 
(6) 
o,986 o,896 0,891 
1,)42 l 220 1,213 
1,106 1,005 000 
1,olio 0,945 
1,015 o,922 
0,559 0 5o8 
0 423 0 384 
0,9'4 
O,l~ 








~ 0 382 
~ ,100 
1.016 1,016 
~ O 820 
~ l,199 





















MO?ITAll'1'S CCNPBNSA'l'OIRES MONETAIRES (REOL, (CEE) No, 974/71) 
AUSGIElCilSJ!E'l'RAEG (VERORDR. (EW) ,Nr, 974/71) 
~ CaŒl:NSA'l'ORY Al«lUffl (BF.GUL. (BEC) Nr. 974/71) 
OOOl'IT1: DI COMPENSAZiotlE (lllilOOL, (CBE) No, 974/71) 
CCJRNS!lRENllE BEllRAGEN (VERORD, lEEG) Nr, 'n4/71) 
IIDLIONilfGSBELClEB (FOROODN. (.) No,,n4/71) 
AllldŒ - JAIIR • DAR • ANBO • JAMI • AARE'l' : . l 9 7 5 
PAYS : i./100 kg IRELANil 
DA'l'B D'ElmlŒ EN VIGUEUR : 21.7 28.7 l,8 4.8 18.8 29.9 13,10 
No TAJID'ADEjNo DU RDlLEMEltT : 1848/75 1907/75 1949/75 aœJ./75 2147/75 12451/75 2576/15 
27.10 
12719/75 
MON'l'ANTS A ocmOYER A L1IMl'ORTN1'ION E'l' A PERCEVOIR A L1EXPORT.Nl'ION 
lO ,Ol A (11) (l) 9,811 8,865 6,849 2,o60 3,296 2,1+o3 4,051 4,944 
10.02 (11) 8,723 7,882 6,308 l,8,n 3,036 2,213 3,731 4,553 
10,03 (•) 8,087 7,308 5,762 l,733 2,m 2,022 3,4o8 4,159 
10.ol+ (•) 7,6o2 6,869 5,530 1,663 2,661 l,9/+0 3,271 3,991 
~.05 B (•) 7,420 6,705 5,399 l,624 2,598 1,894 3,193 3,8,n 
l0,07 B (11) 7,805 7,052 5,646 1,696 2,717 1,981 3,34a 4,076 
10,07 C (11) 7,209 6,511+ 5,264 ll,583 2,533 1,847 3,113 3,799 
ll,01 A (W) 12,545 111,335 · 9,174 12,759 4,415 3,219 5,426 6,622 
11.01 ~ 01) 11,021 9,959 7,984 12,l+ol 3,842 2,ao1 4,722 5,763 
ll,02 A I b)Oti 13,548 112,242 9,908 12,960 4,768 3,476 5,86o 7,152 
ll,01 C 0,825 0,71+5 5,878 11,768 2,828 2,o62 3,477 4,243 
ll,Ol D o,775 0,701 5,640 b.,6j6 2,714 l,'n9 3,336 4,071 
ll,Ol E I 1,039 0,939 7,558 12,273 3,637 2,652 4,470 5,455 
ll,Ol E II + ll,02 A V b) 0,757 o,684 5,507 ll.,656 2,650 1,932 3,257 3,975 
ll,01 H + 11.02 A VIII 0,796 0,719 5,759 11.,732 2,771 2,021 3,4o6 4,157 
ll,01 K+ ll,02 A IX 0,735 o,664 5,369 b.,615 2,584 1,884 3,176 3,875 
11,02 A II + 11,02 E II b) + 11,02 FI o,890 o,804 6,435 ... 935 3 096 2.258 3.8o6 4 645 
11,02 A III 1,132 1,023 8.067 12,426 3,882 2,831 4 772 5,823 
11,02 A IV 1,064 ·0,962 7,741 o,328 3,725 2,716 4,579 5,588 
11,02 A V a) l 1,655(2) ~,495(2) 9,717 e,923 4,676 3,410 5,748 7,011+ 
11,02 A V a) 2 l,336 1,207 9,717 2,923 4,676 3,410 5,748 7,014 
ll,02 B I a) l. o,aa, o, 711, :;,878 ",768 2,828 2,062 3,477 4,243 
u.œ » ;i; ~~ 2 Il&) + ll,02 D IV + 
ll,02 Il I & o,m 0,101 5,64o ,696 2,714 l,979 3,336 4,071 
ll,02 BI a) 2 bb) o,m 0 701 ,.640 .,696 2,714 l,.0'75I 3 336 4 071 
l.l,OII BI a) 4 + 11,02 BI b) 4 o 796 o 719 
' '1551 732 2,771 2 021 ].406 4 l.~'7 
ll.,02 BI b) 1 1,132 l 023 8,o67 e.426 3,1!82 2,831 4,T72 5,823 
ll.oa I I b) 2 0,1'15 0,701 7, ?Ill 12,328 3,725 2,716 4,5751 5,588 
11.02 1 :n: a) 1,001 o,904 6,5186 12,101 3,362 .2,4'1 4,132 5,o43 
11,02 1 :U: b) o,890 o,804 6,435 1,935 3,096 2,258 3,8o6 4,645 
11,02 B U o) + ll,02 C V o, '157 o,684 5,507 ll,656 2,650 1,5132 3,257 3,5115 
11,08 B U d.) + ll,02 C VIU 0,735 o,664 5,369 11,615 2,584 1,884 3,176 3,87' 
ll,02 C :t 1,001 o,904 6,986 2,101 3,362 2,451 l+,132 5,043 
ll,OII C :U: o,890 o,804 6,1+35 1,935 3,096 2,a,a 3,8o6 l+,64' 
11,02 C :U:l 1,2511+ 1,169 9,220 2,'1'73 4,437 3,235 5,4'3 6,655 
l.l,02 C IV o,m 0,101 5,640 il,696 2,711+ l,SIT51 3 336 1+.on 
11,02 C VII 0,196 0,719 , , 7551 ~-132 2.T7l 2.021 3,4o6 1+.u, 
ll,02 D :C 1,001 o,904 6,986 2,101 3,362 2,451 1+,132 5,o43 
ll,02 D II o,890 o,804 6,435 1,935 3,096 2,258 3,806 4,61+5 
11,02 D III+ ll.,02 m I a) l o,se, 0,71+5 5,878 11, '168 2,828 2,062 3,4'1'7 4,243 
U,02 D V o, '15T o,684 5,507 l.,656 2,650 1,5132 3,2'7 3,5115 
11,02 D Vil + 11,02 B I aJ .. + 
o,7!16 0,719 5,759 l,732 2,771 2,021 3,4o6 ~.l.57 11.02 F VIU 



















































F.. I t, 
MOlf.\'Affl caRNBA.'1'0:tm MOIIB'l'A:œll (JIIXll., (CE) No, ,r4/Tl) 
AUIIGI.l%CIIBIIE'l'IIAI (WRORDN, (Bl!IJ) li», '1'/71) 
~ CCIŒ'BIISATŒf AHlOll'r8 (JIIIGUI., (DC) Ill', '14/Tl) 
IM1'Œl'1'I DI COO'llfllAZIOIŒ (DlOL, (CBB) lo, '14/Tl) 
CCIHl'iW J!IDWll!N (VD«llll. ll!:BG) 1'1'. t;rl+/71) 
IIILIG~ (FORORDB. ( .. ) lo,t;rl+/71) 
AlllŒI - JAlll - YEAR - A1111> - JAJ,JI. • AARn 1 · l 9 7 5 
!US: t./100 kg IRELAND 
IIAD D'Bli'œll D 'VIOlŒUR : 21.7 28.7 l.,8 4,8 18,8 29,9 l.3,l.O 
lo TAJID'ADB/No DU REG1BMDl : l.848/75 1~7/T. J.9!151/75 '2o2.l/'7' 2147/75 12451/75 2576/1' 
27,l.O 3,ll 
ffl9/75 282.9/1' 
NOll'l'ANTS A OCTROYER A L1 IMPOR'rATI0N B'1' A PERCEVOIR A L1EXPCIR'l'ATIOB 
11.02 E I b) l. 1,132 J.,023 8,o67 2,426 3,882 2,831 4,722 5,823 3,970 
ll,02 E I b) 2 1,368 J.,237 9,953 2,m 4,m 3,492 5,887 7,1.84 4,898 • 
ll,02 E I b) 4 1,093 o,5187 7,905 2,377 3,804 2,774 4,676 5,706 3,8~ 
11,02 E II a) J.,001 o,904 6,9!!6 2,101 3,362 2,451 4,132 5,o43 5,o43(J. 
µ.02 E II c) o,816 0,738 5,938 1,786 2,858 2,084 3,512 4,286 2,923 
11.02 E II d) 0,735 0,664 5,369 1,615 2,584 1,884 3,l"r6 3,81' 2,642 
ll,02 F I 1,001 o,904 6,9!!6 2,101 3,362 2,451 4,132 5,o43 5,o43(l 
ll.02 F III 0,825 0,745 5,878 1,768 2,828 2,o62 3,477 4,243 2,893 
ll,02 F IV 0,775 0,701 5,64o 1,696 2,714 1,979 3,336 4,071 2,776 
11,02 F V 0,757 o,684 5,507 1,656 2,650 1,932 3,257 3.91' 2,710 
ll,02 G I 0,736 o,665 5,137 1,545 2,472 l,802 3.038 3.708 3.708(1' 
11.02 G II o,557 0,503 4,o49 1,~ 1,948 1,421 2,395 2,923 l,993 
ll.o6 A o,146 0,132 1,037 o,312 o.499 o.364 0,613 0,749 0.510 
11.06 B I + 11.08 A I + ll,08 A IV + 
l.480 1,338 6 6Q2 2 614 4.162 '""O o; 141 6.274 4 ,,.,,a J.' n<> A V 
ll,o6 B II l,l95 1,oeo 8,692 2,614 4,162 3.050 5 141 6 274 4.276 ; 
ll,07 AI a) l,746 l 578 12.192 3 667 Ir; 867 4.278 7 211 a.eoo a eoo11 
ll,07 AI bl l....,. J. J.70 Q l'" " ....... 1, ....... ., ,...., .... - 6.'i'l'5 6SJ'ill 
ll,07 A II a) l,44o 1,301 10,257 3,085 4,936 3,,5151 6,067 7,4o4 5,o48 
11,0T A II b) 1,076 ·o,m T,6~ 2,30, 3,688 2,689 i.,,33 M32 3,772 
l.l,OT 1 1,a,3 1,133 6,932 a,686 4,2118 3,lllt ,.a63 6,41+1 4,3516 
11.oe A u:r a,023 1,eae it.,910 4,484 T,11' ,,232 8,819 L0,762 l.0,762(3) 
11,09 A+ 11,09 B 3,678 3,3113 27,109 e,1,3 13,045 9,,12 16,ol't •9,'67 19,'6T(l J 
17,02 B U: a) 1,931(3) 1,745(3 , .... .!> 'il ,J!> • m 'il .!l "~ .. m (a) ...... 
17,02 B II b) 1,480(3) 1.338(3 8.6 I' 2.6~) d.M 3 MA ,]Il d,, 4iHe 
17,0, B I 1,931 l.74, 11.337 3 410 
'·"" 
3.978 6.'fflfli 8.183 5 .5'79 
17,05 B II 1,480 1,338 8.6se 2.6it. 4.182 3.050 ,.141 6.2'14 4.218 
23,02 A I a) 0,253 0,229 1,eoa o.,42 0.867 0.632 1.066 1.1n1 1.04411 
23,02 AI b) l o,4o5 o,366 2,883 0.867 1,387 1.012 1,705 2.081 1.670(1 
23,02 AI b)2 + 23,02 A II b) o,810 0,732 5,766 1,73't 2,rr, 2,023 3,411 4.162 3.34o(l' 
23,02 A II a) 0,203 o,l83 l,422 o.434 o 6911 O ,06 o.853 1.o4l o.8"l11t1' 
23,03 AI l,839 1,662 10,m 3,247 5 1516 3 788 6.386 7.7~ l'i .'.1.1h 
23,07 B I a)l 0,119 o,lOT o,86i. o,260 o,416 0.303 0.,11 0.623 0.42!5 
23,0T I E a) 2 1,2611(4) 1,1'9(~ a J.~) 11.4w 'il Ji) Il ail> 1,, ill 11W 11,, ~a 
23,0T J I b)l 0,371 o,335 a,699 0,812 1,299 o,!147 1,,,, 1,9118 1,3111 
23,0T B I b)2 , 1,,3,c,, 1,3&7(~ 10.~1 3.~> i..e4i> 'il.li~) 11.i.ltc\ 1.W 4.iJtl 
23,07 B I o)l 0,742 0,671 5,399 1,624 2.,1111 1,8114 3,193 3.8,r 2,6'7 
23.07 B I 0)2 1,906(6) 1,722(6 12~.,U> "l.aW 614!) t..4w 7.,n .. Ul ,. lU 




MOl'f.rANTS CGIIPEl&T<lIRES MONETAIRES (REGL, (CEE) No, r,4/7l) 
AUSGIEICHSBETJW:GE (VERORDN. (EWG) !œ. '174/71) 
MOmARY COO'EIISM'ORY AMOOOS (REGUL. (BEC)' Nr. '174/71) 
IMPOIITI DI COMPBNSAZIONE (BEGOL, (CEE) No, 974/îl) 
C<IŒ'E!iSERENIJE BEDRAGEN (VERORD, lEEG) lœ. '.174/71) 
llj)LIQNINGSJIELOEB (FORORDN. (È!IJ') No,9'74/7l} 
AmŒE • JAIIR • YEAR - AN.NO - JAAR - AARET : 1975 
PAXS : I T A L I A 
JlllTE D'EliTREE Ejf VIGUEUR : 20.1 3,3 1.4 14.4 21.4 
No 'l'ARIFAIBE/No DU RF.GLEMEta : 130/7' 539/75 841/75 932/75 1026/75 
MONTANTS A OCTROYER A L'lMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.0lA (l) *) 5.101 
10.02 *) 4.721 
10.03 *} 4.478 
10,04 *) 4.209 
10.05B *) 4.151 
10,07B *) 4.321 
10.07c *) 4.388 
11,0lA *) 6.49'> 
11,0lB *) 5;963 
ll,02Aib *) 7.015 
ll.OlC + ll.02AIII 606 
11,0lD + ll,02AIV 758 
11.0lEI + ll.02AVa}2 747 
11,0lEII + ll,02AVb) 423 
11.0lH + ll,02AVI!I 441 
11,0lK + ll,02AIX 448 
ll.02AII + ll.02EIIb) + ll,02FII 850 
ll,02AVa}l 695(2) 
ll,02Bia}l + ll,02Bib)l 716 
ll,02Bia)2aa) + ll.02DIV + ll,02Eia) 429 
ll.02Bia}2bb) + ll,02Blb)2 758 
ll,02Bia}4 + ll,02Bib}4 691 
ll,02BUa) 678 
ll,02B:Ub) 628 
ll,02l'l·IIc) + 11.020v 661i 









U,02DIII + 11_02Eia)l 457 
lll,02DV . 423 
.l.02DVII + ll,02Ela)4 + 11.02rVIlI 441 






*) 1000 kg 





















































____;;:a.. 3.188 ,.188 
---""'- 3,23? 3.237 
-
4.7<ll 4.7n 
-_:;a.. 4.1199 4,399 






-...;a.. 559 435 
--
551 551 











~ 'Il? 'Il? 
--ai"' 559 ~ 
~ 510 510 
---
soo 500 





---:... <ftft ,ft~ 
--
~Cft cc" 











--:;,. 312 "12 
~ '1125 325 
--=i.,. '1'110 "~ 
---;i,. .:..:., 661 
~ 62] 559 
~ ""''· """' 



























































































































































MON'l'ANTS Cc»4PENSA.'l'OIRES MONE'l'AillES (REGL, (CEE) No, t;f4/7l) 
AUSGJ.EICIISBE'1'RAEGE (VE!IOBDN. (DIO} Nr, t;r4/7l) 
~ COMPBNSA'l'ORr AMXJR'rS (REGUL. (BECJ Îfr. 'R4/7l) 
IM1'œl't DI COMPENSAZIORE (REGOL. (CEE) No. 'R4/7l) 
COO'ENSERBNDE BEœAGEN (VEllœD. lEEG} !fr. 'R4/7l) 
WILIGNINGSBELCP (FORORDB, (EjW) llo.<;(4/71) 
A1t1ŒE - JAHR • YEAR - A11110 - JAAR - AAJmr : 1975 
I T A '.!, I A 
~ D'Eli'l'llEE BII VIGUEUR : 20.1 3.3 1,4 14.4 21.4 29,4 
lfo TAJID'ADIE/Ho DU JŒOU:MU.r : ll.30/75 539/75 841/75 932/75 ~026/75 l09S/75 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ll.02EIId) ?90 76? ---.... 58, 58, 'Il~ 
ll.02FI 918 891 --:;... 677 677 384 
ll.02FIII 806 782 ~ 595 595 337 
ll.02FIV 758 735 ~ 559 559 317 
ll.02FV 747 725 ~ 551 551 312 
ll.02GI ~ .. '171 ~ 282 282 ~ 
ll,02GII 311 302 ----';,. 230 230 ----";o. 
11.06A 81 78 ____.. 59 59 
------
1L06BI + ,, 08AI + 11 nAUV+" ORAV ,,,.,., t::n,c .,,,, c1,., cl,.1 ·----'>--




ll.07Ala) 908 881 ~ 670 670 ...___:;;,.. 




l:ll,07AII!l) 797 774 --;;.. 588 588 
----
hl.07AIIb) 596 578 ~ 439 4'19 
----
lll.07B 694 674 
--'> 512 512 
---
l11.08AIII 849 lhl, 
"""' 
7'19 ?'IIQ 
-hi na• + lLQ<lR 1, .<;44 11 L.ao l .,,:;.o, ] .'14'1 1, ,,., 
--
tl.7.02BIIa) 811(3) 787(3) 928(3) 705(3) 1705(:~) ~ 
17,02BIIb) 622(3) 603(3) 712(;5) 541(3) 541(3) 
-
l7.05BI 811 787 928 705 705 
-
17,05BII 622 ~0'1 712 541 '341 ---;,.. 
:>'l.02A!al 13? l'l'I --;,,. 101 ,n, ~ 
23,02Aib)l 220 ill3 ---:;... 162 162 --+ 
23,02Aib)2 + 23,02AIIb) 4,9 426 -,;i.. '124 124 ~ 
23,02AIIa) 110 107 --;,. 81 91 -+ 
'3,03AI 7?2 ?49 884 672 !i?:> ___.. 
2'1,0?Bla )l 6/; ~L. _..,._ L.o L.o 
-
23,07Bia)2 599(4) 62,(4) ---.::, 4?4(4) lh"JJ,./1, \ l,,Q (4) 
~'I O?BTn )1 onll 
"'" 
--t,,o , ... 
""" 
--+-
23,0?Bib)2 '"J4nl"-\ 1 .. .::,,,., l ...__ cà.. ...... 1111 \ 
"""'Il , ... 11111 
23.07110 )1 415 401 ·-· _,.. ~6 106 ______. 
23,0?f!c)2 948(6) 962(1;) . .__. ?'51(6) ?!1(6 ,06(6) 
1 


















































































NDIIArfll atlCIUM'ftllNEB 1'1011.IHZIII (IICII,. (OIi) No, 9?1t/'71) 
AVIIW::CO!L,,,,tiAIGI (YIIIOUI, (IWQ) Ill'. t?'l/71) 
11111mm·~ . ...,.-~ tao) .. ~ 9'V?1l 
IMPOR!Ï DX COMPZHIAZtOIII (RIO~. (011) No. 971t/?1) 
. COMPD$~1lNDI Jml)RA~llN· ~VIBORD. (llŒG) Nr. 9?1t/71) 
. ·; /i<}":;'\/ ~· .,",_',.·hl1~· -·~ •. · , . ; 
11!,>.UGNINGS~LO~ :('~· c•r> Ho. 974/?1) 
. ·"'.:y'.~màf! ,r~".;~10 = -~~~ j~ ~ Uil1ltt 1 197, 
, •.. ,,,t,,- '-'"'~ .. ·'"' •.• ~r-" ·'· ... / . ,·, 
, . PAYS 1 ·,. Htl le>qu . · 11 E D li: R L A JII D · 
----- • ..»m:.111.uimzn v.mtmil~:'...':\ ~ . .' 'W..: • 21 1(' zg:J; t . · · •. . ... ' ... . . ·:· · ·1,&. .. .... g... 16.9 27.10 
1 .Jlo -'Dllù'.UIŒ/Jlo J)Ù RBllll..llllft 1 ~- .• ,,,.,75 ~i;,'15 l-026/75 1095/?5 l.949/7, ~0.21/75 2,56/?S 2?19/75 
• '.,,'. 1 ·i 
··· HON'HIITS A l.'EIICEVODIA·L'~'l'ÎÔfH!l'l\ A OC'DIO!ER. A L'ElCPORTA'l'IOII· : -
•• : ; • ~· .; j 'J 
· · ··· · · .. ··- __ ,.__ ho :14 · · ·---;,.,. 10 '74 8,61 8,61 1~ 8,61 
~ 9.94 8.19 a 19 1__,,_ 8,19 
?.59 __.._ ?.59 








1 ___ ,..··---1 





9,10 _____,_ 9,10 -!:aa.- 7,4:, 7,43 ,_ ...,,. 7,43 
9 24 --;a.- 9.24 - 7,4:, 7,43 ~ 7,4:, 
13,68 ---.,;... 1:,,68 
--- 10,95 10,95 ___;;;... 10,95 
12,56 --=a,..12,56 
-
10,37 10,37 --,,;> 10,37 
1.02Aib)_•-'> _________ -+_1_4,'-'-7.:..7-+--~--1-14..,,;-,:7:c-7-t--------+.;;,11,-,,..,.8:,n-t-1,1r'.,;8:,H1----'>=-t1=.1,-,,.,.,s3.-+---+---,1-----t---1 
111.0lC + ll.02AIII 1 70 - ~ - to-:ff ~ ~ ~ 
111~01D + ll.0;;;;;2A~I:...V ________ +-..:..l':.:;5..:..9-+.--·--1,...,..~l.:.,,2,..4-+--·-+""1b::.,.:""l.,_9,-+l""b"-'1.,._l9.,_3 -+--7-<---lki"'&"-',:..._ig.,_3 --+---+---+----f----l 
, .. ,. ~~ 19,90 
11.0lEI + 11 :.::.02~A:.:.V.:::.a !.!:)2'-------+--=1_,..,5<.!7-+.==::a:-==-i-::1..r..,5c..s7--1,.==·:c...J.., ',:..",4;,. ""-+..i.'"c.,',-t..;j. ?'l-+--">'--IL~'14-+----+---+---l-----l 
11.01En + 1J . .:...o.:;.;2::..cA_Vb.;..;l _______ +-_o,_,8-'9-+-~--t-o.:..,8""'9-,f----+--7':...2_1--+-7'"',._2_1-t-1-.:.._....::.-1-7'-',._21_-+---+---+---t----1 
11,0lH + 11.02AVIII 0,93 -..,;;.. 0,93 -- 7,58 7,58 ~ 7,58 
b.l.OlK + ll.02AIX 0 194 -;;- 0,94 --- 7,58 7,58 1---,.::.,. ?.58 
tl.h02AII+ll. 02EIIb )+ll.02FII ·---4-=.l.u7~9-+~· __:;__i-::li.:O::.:l~l---_._:.8,""'3~5-+_8:;:.,,,"'3.:::.5-t-==:::::::l:>;:__!-8::.i'•""'''"'"5--l---+---t----+----I 
11, ;02A'fall 
···------------t"b-"4~6'-'C-=-2 >~hl"',...,_.,,..,,"'" 12,..• l'+*-1!". 7~2~< 2...,>c+---...:;.,1-1..,,2,.:.',;..;73,--1-1..,,2.:., 7;,,3--1----..;:._..,c....+IJ._2.,_, 7"":3'--+---1-------1---+----l 
1 51 -··· - o1,32 ~ ···o2'6Î~ , . z,i~ ~ ...2..1.L b.l.02Bia)l + .;l~l,..:,0:'.!:2:;!B,e.:Ib,.,).,._1 _____ --IJ.-.:"""'~-~--+-'..,,',=."-+-----11-".L"""""'"'---i-"' "au.,•,o...._,+--=---+'~.......,....._-+---+---+---+----1 
b.t.02Bia)2a.atll.02DIV+ll.02Eia)2 0.90 --,;,,. 0,90 --- 7,43 ~ 7,!t3 ~ 7,li3 
.2.11!2. ? • 41 .:L!!.L. 7 4 ~ 
1i,02Bia)2bb_+ ll,02Blb)2 l 59 - l,24 --,... 10.lQ i,~ ,a ~ ,n ,a 
U.02Bia)4 + 11.02B, __ Ib __ l ... 4 _____ ,1-1 .. 1:...46_i-.:.;;.:;:;·_...-=,-o-':..:.9.;;.'~--==~...;7..;.,;..58_t-7.:.,S;..8-ir-·. -,.;'?>=-t-'7...:.'"-58_+---t---1r---t---1 
ll,02BIIal 1 43 -- l 10 _...,.. 8,78 8,78 -=i. 8,78 
1.oaubl 1 ,2 --::.. 1 01 -+ e,,, a,,s --.J.... a,,, 
-----------~~=-4---+=-i---:..+....;.:.:=--+-~--i~-'+==---+---t---t---t----t 
1,021!:tc) + .:1:.l:.:,0;.:2;.0V:..,. _____ .,..:1:.i,,lt.;.;0;.:,..,__::;,.~...:0;.:.1;;.:89._+-_;; .. ;...i~7:,;12;;;;1-+...:.7•i.;;2;;1-+=-!o...:;..+.:.7•'-2•1~r---t---t---!"1"'---I e 1, OlllUd) + U, OIOY%%! -----ii-:1:.i.,, lt;:;:8;....,_".;,,,,._',+-,;0;.:,1.:;.91t;....ii-..:•::;;;..it-.&.17'J.;.ll-+..;?a1,·•5;;;1--t..;;· ;;;;;;;iii:;;..i,.'1:.,,'•A;J18....,.+---+---t---t--""1 
~~ .o~or 1 .H -... 1 .01 .....,... B,78 8,71 __.... 8,?1 





1 .10 ~ , ,n ._ 8,78 8,78 ~ 8,78 
1,01 ~ 1 01 ~ 8.35 a,, ---+- a.,, 
1Ll,02DIII + !.:ll!:.:·~O~i!E~I:!a~)l~-----+_:0'.:'J•!.?9~6-l-:.=:;:;>::...+_:0:::,;,~9~64_...:•:::;..l-!7;u,:•74:,_j--L7.L7r:.4~r=~...17.L,7.r.:4~t----t---,---;---; 
,, O!>DV n Ac ~ n .Ao - ? l!1 ? ,., ~ 7 ,,, 
'l.1.02DVlI + 1'1..'02ET.)4 + 11.0llli'V,.,.,. n "'" --- 0.011. - 7,58 7,58 __. 7,!18 
u.02nvn:r + 11 ~!!......-----+~O,!..!P~li-l--·".....:-,..-1~01.;,9~4~_..:""":_~7~1::;.58::_f-..!7;.i,,:::'8:....,f-~_;:-z_-r7;.,1· 1,:::58::-t---t----,r--t--"1 
•1.ozs:i:'bl1 _____ .. __________ ,...J._.!,laJJ8!L9~' .. ::•=..+J1~.u...112+=""=-µ1o~oi.-f.J1kl:o:!.i.,!!i,1y.:~=z..!â'~o,"-~+---t---t--;---; 
b.:L,021)Xb)a -~----"" _____ .J,.Jlli·Il..""..j.:::::::•=-t...i1li,•.!6LO.j..:::___..,;:::+lU=lJ.:l~O~~n~ •. l~Oy..:~=E-i,i'..i.a."'··11111l'li..-t---,r---t---t--; 
~~tL.---~-----·---....J....!l.1.!-6!!!;1t~::::::!'.')a,=-..j...,~!u".!2?f.:-t-==""'=-.f..ài,,l'lii·.:W. llo-+,IJil n1a,.ll!i..o-il=~==~'"'M..:t'"iii-"+--t---;---r--; 
h. oan, 1 -------·--..J..~·1.,,iJ." .. ~=""'=-~L:;;Ja;"~= ... ::..i~Bi, 7!.:B~i-.:B.z.;,?:.::B4 _~:,-+.:a.:.,?:.;-:B;_+----,r---t---t---t 
1.02m1e) ~ 0,89 --. 7,?8 7,78 ___.. 7,78 
*) 1000 kl ),' 




l«lllTAN'l'S cc»RNllATOIREI:> MONETAIRES. (RlilGL. (CIE) No. 974/71) 
AàSGI.BICIISlm'AAEClt . (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
PAYS : 
DATE ~1E!fDIEE EN VIGUEUR : 
No !!,'ARD'AIRi/No DU REGIEMENT : 
·J 
MONE'l'ARY CO)!PENSA'l'ORY AMOUN'l'S (REGUL. (BEC) Nr. 974/71) 
DŒORTI Dl COMPENSAZIONB (REGOL. (CEE) No. 974/?l) 
caŒENSEREK0E BEllBAGEB (VERQRD. (EEG) Nr. 974/?l) 
,!J)UGNlNGSBELœB (FORORDN. , (IJ'JF) No. 974/?l) 
ANNEE • JAIIR • îEAR • ANNO • JAMI • AARET : 1975 
u:h}1obkg( N E D E R L A N D 
3.3 1.4 21.4 29.4 1.8· 4.8 16.9 
S39/75 841/75 1026/?5 1095/n ll949/7.5 12021/7.5 23.56/?.5 














ll.l.07Allb) l 25 
ll.l.07B 1,46 
l.08AIII 1,79 
1.09A + 11,09B 3,25 






23,02Aib)2 + 23,02AIIb) 0,93 
23,02AIIa) lo.23 
23,03AI fl 63 
23,0?Bia)l 0,14 






~;; Voir foot-notea page~ et;sui~ant•• 
(6) 


















































8,78 8,78 ~ 
_.,,... 7,74 7,74 
-
--,a.. 7,43 7,43 
-
-
7,2l. 7,21 \. 
-----








11. 38 Ill. 38 --\, 
_-.,.... 11.38 11. 38 
---+ 
---




-;;,.. 13 51 13.51 _...... 
-
10,09 10,09 ~ 
-
11,76 11,76 ~ 
~ 18,07 18,07 ~ 
---
1'52.86 •"2 86 ---;;. 
-












3.72 3,72 ~ 
--
?,45 ?,45 ~ 
~ 1 86 1.86 ::) 
-..a- 14 14 14,14 ~ 
~ 1,13 l,;J.3 --4> 
--
l0-011('11 110 oo:.r .. IH\ QI;(~ 
~ 3.54 .... ..i. -':? 
~ 12.4a4 12.46(4 12.46(4 
~ 7,0? ?,O? .:::; 
-


















































MOtl'l'AllTS C<»IPENSATOIRES MONETAIRES (REGI.. (CEE) No, 'n4/71) 
AUSGLEICIISBE'nlAEGE (VEIIOIUllf. (EWG) M'r, 'n4/71) 
MONE'l'AllY COO'ENSA'l'ORY AMOU?frS (llEGUL. (EEC) 'Nr. 'R4/îl) 
IMPCIRTI DI COMPENSAZIOIŒ (REOOL, (CE!) No. '174/71) 
COO'ElfSl!lREIIDE BEDRAGEN (Vli:RORD. llŒG) Br. fn4/71) 
*'1GKI!fGSBEUl;EB (FOROIIDN. (El4") No,'n4/71) . 
ANNEE • JAllR - YEAR - Alil'IO - JAAR - AARE'l' : 1975 







DATE D'Elffl1EE EN VIGUEUR : 13.l 3.2 17,2 3.3.75 1.4 21.4 29.4 12.5 19.5 26,5 
Ko 'fARDADŒ/No DU REGŒMEBl' : 68/75 242/T; '3,68/75 539/75 841/75 026/75 095/75 1205/75 1248/75 1299/75 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
O.OlA (1)*) 6 246 6,825 6,287 6 00 ? 569 8 118 8,795 
5,500 5,o66 5,077 
--
6,099 6,542 7,087. 
,336 5,830 5,371 5,382 5,382 6,465 6,935 7,513 
5,229 5,714 5,263 5,274 -C,.. 5,274 6,336 6,796 ?,362 
5,472 5,979 5,508 5,519 ~ 5,519 6,631 7,112 ?,?05 
5,837 5,3TI 5,388 5,31\8 6,473 f,943 7,521 
5,866 5,4o4 5,414 6,505 6,9?? 7,558 
1.0lA*) 8 679 9 624 10 323 ll 183 
7,566 8,116 8,792 
l.02Aib)*) 
1,0lC + 11.02AIII 
• OlD + 11, 02AIV 
l,OlEI + 11,02AVa)2 
1,0lEII + ll,02AVb) 
l,OlH + ll,02AVIII 
.OlK + ll,02AIX 
l,02AII + ll.02EIIb) + ll,02FII 
1.02AVa)l 
l,02Bia)l + ll,02Bib)l 
l.02Bia)2aa) + 1l,02DIV+ll,02Eia)2 
l,02Bia)2bb} + 11,02Blb}2 
l,02Bla)4 + ll,02Bib)4 
l,02BIIa) 
l,02BIIb) 
l,02BIIc) + ll,02CV 



























MOlfl'AN'1'S C<»IPENSA'l'OIIŒS ~IIETAIIIBS (REGL. (CEE) No. 1fl+/7l) 
AUSOI.EICHS!E'l'RABGE (VE!laUlN, (El«!) llr. 'T(l+/71) 
l«lllETARY CIJŒEll5AmtY AMlUllTS (RBGUL. (IB(l)' Ji,, '!Tll+/71) 
IMi'œ'rI DI ca4PENSAZIOlŒ (l!EGOL, (CEB) N6, 1fl+/7l) 
c~ JlEDRAQEN (VERCIID. lEEG) Br, '!11'+/71) 
UDLIGNm:vraEI/li:B (FO{\ORl>lf, (E!W) Bo,9711/71) 
AlllŒE • JAIIR • YEAR • AIIKO - JAAR • AlllŒ'1' : 1975 







DA!fE D'Ell'l!ll!Z Eli VIGUBIIR : 13.1 3,2 3,3,75 1,4 21.4 29,4 12,5 19,5 26,5 23.6 7,7 
Ko TARIFAIRE/No DU BEGI.EMElfl' 68/75 242 39/75 841/75 1026/75 1095/75 1205/75 1248/75 12.99/7 1568/75 1716/75 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 




0,593 0,663 01,112 0,771 o,845 




0 690 0 2 o 828 o 897 o 983 
ll,02FIII 0,961 1,050 o,967 0,969 
-----
0,549 --=- O 589 O 659 0,707 0,766 o 840 




0,578 o,646 0,693 0,751 0,823 




0,605 0,676 0,725 0,786 0,861 




0,507 0,568 0,609 0,660 0,723 









0 104 0 116 0 12 
11, 06BI ->11. 08AI+ll, 08AIV+ll, 08AV 1,260 1,260 
-
1,354 1,515 1,625 1,760 1,929 
ll,06BII ~ o,889 -~ 0,954 1,068 1,11+5 1,241 1,360 



















MOlffAm CGIPENSM'OŒS NONE'1'AIRES (RECL. (CŒ) No, 1/14/71) 
AtlSGLEICHSlnlAEGE ('IEIIORDN. (EWCI) .Rr, '1(4/71) 
M00ET.W CaRUSA'l'Ollr AIOJ!f1'S (REGUL., (BlilC) Nr. '1(4/71) 
OOOll'l'I DI CCIIPEHSAZIONl!: (REOOL. ( CEE) No. '1(4/71) 
CONPERSl!lR!D l!ED1IAOE1I (VERCIU), lEF.G) !Ir, ';14/71) 
IIDLIONn«lSBEI.tU (FORORDN, (.) ?lo,'1(4/71) 
AlflŒS • JAllll • YEAR • ANNO • JAAR • AAAE.'l'.: l 9 7 5 
PAYS : t/100 kg U1ll'l'ED KINGllQl 
J:IA'R D'l!:ll'ffll!B 111 VIGUEUR : 21.7 28.7 1.e 4.8 16.6 29,9 13,10 
la t'ARIPADŒ/Ro DU JœGU:IŒll'.1' : let.8/75 1907/75 1949/75 l:!olll/75 2147/75 l?451/75 2576/75 
27.10 
1!719/75 
MOll'?AIITS A OC'IIIOlCBR A L'IMPŒITATION E'l A l'BRCEVOIII A L'ElCPOll'l'ltl'ION 
10,01 A (•) (1) 8,626 7,907 8,353 4,~63 5,59) 4,902 6,235 6,961 
io.02 (•) 6,951 6,371 1,otn 3,866 4,747 4,159 5,290 5,923 
10.03 (•) 7,368 6,754 7,223 3,963 4,839 4,239 5,391 6,037 
lO,o4 (•) 7,221 6,619 7,o42 3,863 4,717 4,133 5,256 5,865 
10.05 B (11:) 7,557 6,927 7,353 4,034 4,925 4,315 5,488 6,145 
10,07 B (•) 7,377 6,762 7,193 3,9116 4,818 4,222 5,369 6,011 
10,07 C (•) 7,413 6,795 7,220 3,961 4,836 4,237 5,389 6,034 
11,0l A (;ij 10,968 10,054 10,615 5,824 7,lll 6,230 7,923 8,871 
ll,Ol B (tf) 6,623 7,904 8,843 4,852 5,924 ;,190 6,6ol 7,390 
ll.02 A l b) (*) 11,845 10,858 ll,464 6,290 7,679 6,729 8,557 9,581 
11,0l C 0,752 o,689 7,366 4,o42 4,935 4,324 5,499 6,157 
ll,Ol D IO, 737 o,675 7,162 3,941 4,811 4,216 5,361 6,003 
11,01 El 1,058 0,910 10,294 5,648 6,89') 6,o42 7,683 6,6o3 
11,0l E II + ll,02 A V b) I0,771 0,7o6 7,500 4,115 5,024 4,402 5,596 6,268 
11,01 H + 11,02 A VIII IO, 752 o,69J 7,337 4,025 4,914 4,306 5,476 6,131 
11,0l K + 11.02 A DC I0,756 0,693 7,364 3,o4o 4,933 4,322 5,4'1( 6,154 
1 ii:~ : ÎÎ + 11,02 E II bJ + I0,709 0,650 7,229 3,966 4,642 4,243 5,396 6,o4l 
ll,02 A III ll,032 o,9116 10,113 5,548 6,774 5,935 7,548 8,451 
11,02 A IV .. ,011 0,927 9,8';8 5,4o9 6,6o4 5,786 7,358 8,239 
ll,02 A V a.) l l,930(2) 1, 769(2 13,235 7,261 6,866 7,768 9,879 U,061 
ll,02 A V a.) 2 l,36o 1,247 13,235 7,261 8,866 7,768 9,879 ·u,o61 
ll,02 B I a.) l 0,752 o,689 7,368 4,o42 4,935 4,324 5,499 6,157 
11,02 B I ~j 2 u) + 11,011 D ri + 
ll,011 E II Il 0,737 0,675 7,182 3,941 4,8ll 4,216 5,361 6,003 
11,02 BI 1) 2 bb) 
~,737 o,675 1,1ee 3,941 4,8ll 4,216 5,361 6,003 
u.oe B I 1) 4 + U,011 B I b) 4 P,75i 0,690 7,337 4,02, li,91' 4,306 5,4'16 6,131 
11,02 B :t b) 1 l,052 o,946 l0,113 ,,,1ia 6,774 
'·"' 
7 ,5"8 Mn 
11,02 B I b) 2 P,737 0,675 9,e,e 5,4o9 6,6o4 5,786 7,358 e.239 
ll,02 B II a) P,880 o,806 e,,20 4,671i 5,707 5,000 6,359 1.120 
ll,02 B II b) P,709 0,650 7,229 3,966 4,8112 4,243 5 ,3!16 6,o4l 
ll,02 B II c) + 11,02 C V P,771 0,707 7,500 4,U5 5,024 4,4o2 5,596 6,268 
11,02 B II 4) + ll,02 C VIII P,756 o,693 7,364 4,o4o 4,933 4,322 5,497 6,154 
ll,02 C I P,88o o,806 8,520 li,674 5,707 5,000 6,359 7,120 
11,02 C II b,709 0,650 7,229 3,966 · 4,1142 4,243 5,396 6,o4l 
11,02 C U:t ,179 1,081 11,557 6,341 7 ,îlia 6,783 8,626 9,659 
ll,02 C ri 1),737 o,675 7,182 3,941 4,8ll 4,216 ,.361 6.003 
11,0II C VIX p,752 0,690 7,337 li,025 4,915 li,306 5,1176 6,131 
U,021> I ~.eeo o,806 e,,20 4,674 5,707 ,,ooo 6,3,9 7 ,:i.ao 
11.02 1) :tI P,70!1 0,650 7,229 3,966 li,8112 4,211:S 5 ,3515 6.ol+l 
ll.,02 Il III + 11,02 'Il I a) l . p,752 o,689 7,368 4,o&ie 4,955 4,324 5 . .i.aa 6.157 
11,02 D V l:l,771 o,706 7,500 4,115 5 .oali 4,liœ 5.596 6.1168 
1 ,U,,Olil g Y .... + .1..1.,Uil li 4 1/ .. + p,752 o,690 7,337 li,025 4,915 li,306 5,476 6,131 11,021 VIII 















































MOlfl'All'1'S COI.PEll!IM'OlllES MOJœl'AillES (JIOL, (CD) Ko, f/74/îl) 
AUSGI.BlCHSBE'l'IWlOI! (VERœllN, (NJ). Br. 974/71) 
MOIŒ."l'An ~ AKltllT8 (1lEGUL, (BEC) Hr, 914/71) 
IMPœ'l'l DI CaŒ'EXSAZIONB (I&lOL, (CBB) Bo, f/74/71) 
C<IHRSHD BEDBAOER (VIIRORD, lBl!lO) Br, 914/71) 
VOLmllIIIJSBEl.Qm (J'QICR)N, (Eflr) 1'0,!}14/71·) 
AIIIIBB - J.AJIR - DAR • A10lO • .JIJIR • AAm : . l 9 7 5 
PAYS 1 c/ 100 kg UNl'J!ID lCDUXII 
1Wl1B D'l!lll'l!ŒI Eli VIOUBUR : 21,7 28,T 1.8 4.8 18.8 29.9 13,10 
lfo TABDAIRB/No DU IlBGlBMUl : 1848/75 1907/75 1gi.9175 E021/75 2147/75 la451/75 2'576/75 
~-10 
~9/1' 
MO?l'l'All'l'S A OC'BIOXER A t'DŒllll'l'ATIOlf E'.r A PERCEVODI A t•BXPORTATIOK 
11,02 E I b) l 1,032 o,9116 10,113 5,548 6,114 5,935 7,548 8,451 
11.02 E I b) 2 1,300 1,191 12,675 6,954 8,490 7,439 9,461 10,593 
ll,02 E I b) 4 1,033 o,gi.7 10,070 5,525 6,745 5,910 7,516 8,416 
11,02 E.II a) o,880 o,806 8,520 4,674 5,107 5,000 6,359 1,120 
~ 
11,02 B II c) o,831 o,762 8,088 4,437 5,418 4,747 6,037 6,759 
11.02 E II d) 0,756 o,693 7,364 4,o4o 4,933 4,322 5,497 6,154 
11,02 F I o,880 o,806 8,520 4,674 5,101 5,000 6,359 7,120 
U.02 Fm; 0,752 o,689 7,368 4,o42 4,935 4,324 5,499 6,157 
11.02 F r.v 0,737 0,675 7,182 3,gi.1 4,811 4,216 5,361 6,003 
11.02 F V 0,771 0,101 7,500 4,115 5,024 4,ltœ 5,596 6,268 
11.02 G I o,647 0,593 6,265 3,437 4,196 3,677 4,676 5,235 
11,02 0 II 0,567 0,520 5,515 3,026 3,6911 3,237 4,116 4,609 
ll,o6 A I0,133 0,122 1,300 0,713 o,871 o,763 0,970 1,o87 
.U. ,ot, B I + 11.oc A I + 
11,726 11.08 A 1V + 11,08 A V 1,582 11,838 6,49) 7,930 6,gi.e 8.836 9.893 
ll.o6 B II 1,217 1,115 11,838 6,495 7,930 6,gi.e 8,836 9,893 
ll,07 AI a) 11,535 1,4o7 14,868 8,157 9,959 8,726 11,097 12,42'; 
ll,07 AI b) 1,147 l 052 11109 6.09) 7.441 6.520 8.292 9.284 
ll,07 A II a) 1,312 1 202 12.Rli7 7,054 8 613 7.546 Q.'iQ'7 l0,74'!i 
11,07 A II b) ~.980 o,898 9,607 5,271 6,435 5,638 7,171 8,029 
ll,07 B 1,142 l,o47 11,196 6,143 7,500 6,571 8,357 9,357 
u.oe A tt:c 2,3,9 a,l6i 20,323 11,1,0 13,613 1,gaa 1',169 16,984 
11,09 A + 11,09 B 4,a88 3,!illl 36,9'0 ao,111a 24,1'1 21,687 rr,,ea 30,eeo 
17,02 B II a) 2-fl~ 31 2" 'l ;,c If 8 (~ 10 if Q_ 1 U 1f 12 ~) 
17,02 B :C:C b) 1,72 3) l" J 11 ,, 6 .i 7 ., 6 e 8 ,1 Q ~ 
17,0, B I e,047 1,877 1,,441 8,471 10,343 9,o6a u,,a, 12,904 
17,05 B II 1,726 1,582 11,838 6,495 7,5130 6,9'18 8,836 9,893 
23,02 AI a) io,23, o,216 2,293 1,2,a 1,536 1,346 1,711 l,916 
23,02 Al b) l I0,377 o,34, 3,6651 2,013 2,457 2,1,3 2,738 3,o66 
23,02 A I b)2 + 23,02 A II b) I0,'1'4 o,691 7,337 4,026 4,91; 4,306 5,477 6,132 
23.02 A II•) I0,1851 0,173 1,834 l,oo6 1,229 1,011 1,3651 1,,33 
23.0) AI 12,144 1,966 14,705 a,o6a 51,851 8,631 ~.916 12,290 
23,07 BI a) l I0,121 o,u1 1,116 o,64; o,788 0,690 0,878 o,5183 
23,07 :Il I a) 2 1d'M l ~J 1,., tiU i;Ul A iU ., l~ aJJÀ 10.m 
23,07 B I b) l I0,378 !),346 3,616 • 2,017 2,463 a,1,a a,.,i.i. 3,01'2 
23,07 li I b) 2 ~-~ 1-,u 1dtli 8~~!., .. m ai~ 10.W 12-~' 
23,07 B :C o) l o,756 o,693 7,3'3 4,o34 4,se, 4,:,:i., ,,"88 6.14' 
23,07 B :i: o) a .. m l ~l 1,_,JU ,,..l!.?4 12~ ... ~l 1~iU l11 ~f?l 










































CERE A i.'E·s 
_""_._ ___________ _ 
Foot-notes 
Règl. (CEE) no. 68/75 (13.1.1975) 
(1) Le montant applicable pour le froment tendre ayant été rendu impropre à 
la consanma.tion humaine.,' par la dénaturation visée à l'article 7 du r~gle-
ment no. 120/67/CEE est celui applicable pour l'orge. 
(2) Montants compensatoires de base pour les échanges intracommunautaires. 
Pour les échanges avec les pays tiers., les montants compensatoires 
valables sont les suivants: 
- U.K. : 0.,985 r., 
- IREL : 0.,907 f., 
(3) Le produit relevant de la sous-position tarife.ire no. 17.02 BI est., en 
vertu du r~glement no. 189/66/CEE., soumis au même montent canpense.toire 
que ceux relevant de la sous-position no. 17.02 B II. 
( 4 )-( 5 )-{ 6) 
Dans les échanges avec les i;s.ys tiers., ce montant est affecté du coef-





R;gl. (CEE) no. 130/75 {20.1.1975) 
(2) Montants compensatoires de base pour les échanges intracarmu.nauta1res. 
Pour les écha.llges avec les pays tiers., les montants compensatoires 
valables sont les suivants: 
- ITAL : 747 Lit. 
(4 )-(5 )-(6) 
Dans les échanges avec les P8iYS tiers., ce montant est affecté du coef-
ficient de: 
(4) 1.,6389 




••• / 2 
Règl. (CEE) no. 242/75 (3.2.1975) 
( 2) Montants canpensatoires de base pour les échanges intracamnu.nautaires. 
Pour les échanges avec les ~s tiers, les montants canpensatoires 
valables sont les suivants: 
- U.K. : 1,076 l 
- IREL : 11015 t 
(4)-(5)-(6) 
Dans les échanges avec les pe.ys tiers, ce montant est affecté du coef-





R~gl. (CEE) no. ~8/75 (17.2.1975) 
{ 2) Montants canpensatoires de base pour les échanges intracœmunautaires. 
Pour les échanges avec les ~s tiers, les montants canpensatoires 
valables sont les suivants: 
- U.K. : 1,076 i. 
- IREL : 0,922 i. 
(4)-(5)-(6) 
Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de: 
{4) 1,6390 
{5) 1,5213 (6) 1,4113 
-------------------------------------------------------------------------
R~gl. (CEE) no. 539/75 (3.3.1975) 
(2) Montants canpensatoires de base pour les échanges 1ntracamnuœ.uta1res. 
Pour les ~hanges avec les pays tiers, les montants canpenaato1res 














- DEUl' : 7 ,45 
- UEBL : 22,8 




Dans les échangea avec les ~s tiers, ce montant est aftecté du coet-
ticient de: 





Rigl. (CEE) no. 571/75 (3.3.1975) 
Suite à une erreur de transcription., leè sous-positions 
• 23.07 B.I a) 2 
• 23.07 BI b) 2 
- 23.07 B I c) 2 
••• / 3 
et les notes de bas de page (4), (5) et (6) n'ont pas été correctement 
fixées; 11 importe dès lors de modifier le raglenient no. 539/75• 






R~gl. (CEE} no. f:Al/75 (1.4.1975) 
( 2) Montants canpensatoires de be.se pour les échanges intracamnunautaires. 
Pour les échanges avec les !JBIYS tiers, les montants ccmpensatoires 
































Règl. (CEE) no. 894/75 (7.4.1975) 
(2) Montants cœpensatoires de be.se pour les échanges intracamnunaata.ires. 
Pour les 4changes avec les pays tiers, les montants cœpensatoires 
valables sont les suivants 
.. FRAN : 4,29 Ff 
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R~gl. (CEE) no. 932/75 (14.4.1975) 
(2) Montants compensatoires de base pour l:es échanges 1ntraccmmuœ.uta1res. 
Pour les échanges avec les ,PEcy"S tiers, les montants canpensatoires 
valables sont les suivants: 
- rI'AL : 551 Lit. 
(4)-(5)-(6) 
Dans les échanges avec les pays tiers, ce montaht est atfec~ du coef-
ficient de: 
(4) 1,644 
(5) 1.,532 (6) 1,378 
-----------------·-------·-----------------------------------------------
R~gl. (CEE) no. 1026/75 (21.4.1975) 
(2) Montant compensatoires de base pour les échanges intracœmunautaires. 
Pour les échanges avec les pays tiers., les montants canpensatoires 























Dans les échanges avec les P8iYS tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de: 
(4) 1,644 
(5) 1,532 (6) 1,378 
(a) Applicables à partir du 20 ma1 1975. • 
(b) Applicables à partir du 21 avril 1975 jusqu'au. 19 mai 1975 inclus. 
---~--------~·-----------·-~---------------------------------------------
Règl. (CEE) no. 1095/75 (29.4.1975) 
Le présent r:glement entre en vigueur le 29 avril 1975. Il est applicable 
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R~gl. (CEE) no, 1161/75 ( 5 .5 ,1975) 
(2) Montants compensatoires de base pour ies échanges intra.cœmunautaires. 
Pour les échanges avec les ~s tier.s, les montants compensatoires 
valables sont les suivants: 
- FRAN : 1153 Ff et - FRAN : 1,19 Ff 
(4)-(5)-(6) Dans les échanges avec les xaYB tiers, ce montant est affecté du coef-




(a) Applicables à l2,rtir du 20 mai 1975. (b) Applicables à pu-tir du 21 avril 1975 jusqu'au 19 mai 1975 inclus. 
-------------------------------------------------------------·-----------
R~gl. (CEE) no. 1205 /75 ( 12.5.1975) 
(2) Montants canpensatoires de be.se pour les échanges intracommunautaires. 
Pour les' échanges avec les pa.ys tiers, les monte.n't-4 canpensatoires 
valables sont les suivants 
- U.K. : l,o67 t 




o, 782 t: 
(4)-{5 )-(6) 
Dans les échanges avec les i8YS tiers, ce montant est affecté du coef• 
ficient de (excepté pour l'Italie et la France) : 
(4l l,645 (5 . 1,536 (6 1,422 
( a) Appl:S.ca'blea à partir du 20 ma:L 1975, (b) Appl:t.cablea juaq,u1au 19 ma.11975 inclus. 
-····-·······-·-··-------------------·----------------------------·-····· 
Rigl, (CEE) no. 1299/75 (26.5.1975) 
(2) Montants cœpensatoires de base pour les échanges intraccmnunautaires, 
Pour les écmmses avec les ~s tiers, les montants cœpenaatoires 
valables sont les suivants 
- u.K. : 1,280 e 
- mEL : 11247 t 
(4)-(5)-(6) 
Dans les échanges avec les ~s tiers, ce montant est affecté du coet-
ticient de: (excepté pour l 1Ital1e) 
(4) 1,645 
(5) l,536 (6) l,422 
-------------------------··--------M--------------·----------------------
./ ... 
••• / 6 
R~gl. (CEE) no. 1472/75 (9.6.1975) 
(2) Montants canpensatoires de base po~' ies échanps intracœmunautaires. 
Pour les échanges avec les pey-s tiers·, les montants canpensato1res 
valables sont les suivants : 
- !TAL : 392 Ut. 
(4 )-(5 )-(6) 
Dans les échanges avec les ~s tiers, ce montant est a.ttecté du coef-
ficient de ( excepté pour l'Italie) : · 
(4) 1.,645 
(5) 1,536 (6) 1,422 
---------------·--------------------------~------------------------------
R~gl. (CEE) no. 1568/75 (23.6.1975) 
(2) Montants canpensatoires de base pour les échanges 1ntraccmnunauta1res. 
Pour les échanges avec les ~s tiers, les montants compensatoires 
valables sont les suivants: 
- U.K. : 1,387 ~ 
- :nŒL 1,368 ~ 
(4)-(5)-(6) 
Dans les échanges avec les ~s tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de (excepté pour l'Italie) : 




Règl. (CEE) no. 1716/75 (7.7.1975) 
(2) Montants canpensatoirea de base pour lea échangea 1ntracClllllUl18uta1res. 
Pour les '°hanpa avec les N'B tiers, les montants canpensatoires 






Dans les échanges avec les P9iYs tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de (excepté pour l'Italie) : 
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Règl. (CEE) no. 1848/75 (21.7.1975) 
(2) Montants canpensatoires de base pour,les échanges intracarmunautaires. 
Pour les ,changes avec les pBiY'S tiers, les montants canpensatoires 
valables sont les suivants: 
- U.K. : 1,360 ~ 
- IREL : 1,336 t .. 
(4)-(5)-(6) · 
• Dans les échanges avec les ~s tiers, ce monte.nt est affecté du coef-
ficient de ( excepté pour 11 Italie) : 
• 
(4) 1,645 
(5) 1,536 (6) 1,422 
------------------------------------------------------------------------
Règl. (CEE) no. l'1J7/75 (28.7.1975) 
(2) Montant compensatoires de base pour les échanges intracœmunautaires. 
Pour les échanges avec les pBiY'S tiers, les montants canpensatoires 
valables sont les suivants: 
;.. U.K. 
• IREL 
(4)-{5 )-(6) Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de (excepté pour l'Italie) : 
(4) 1,645 
{5) 1,536 
(6) · 1,422 
----------·-------------------------------------·------------------------
Régl. (CEE) no. 1~9/75 (l.8,1975) 
(2) Le produit releva.nt de la sous-position tarifa.ire no, 17.02 BI eet, en 
vertu du rclglement no. 189/66/CEE, soumis au même montant cœpanaatoiNI 
que ceux relevant de la soue-position no. 17.02 B II, 








••. / e 
R~gl. (CEE) no. 2021/75 (4.8.1975) 
(2) Le produit relevant de la sous-pos·1t1on tarifaire no. 17.02 B I est, en 
vertu du règlement no. 189/66/CEE, soumis au même montant canpensatoire 
que ceux relevant de la sous-position no. 17.02 B II, 






Règl. (CEE) no. 2356/75 (16.9.1975) 






R~gl. {CEE) no. 2451/75 (29.9.1975) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire no. 17.02 BI est, en 
vertu du rlglement no. 169/66/CEE, soumis au même montant canpensatoire 
que ceux relevant de la sous-position no. 17.02 B II. 
(3)-( 4)-(5) Dans les échanges avec les P8JS tiers, ce montant est a.ttecté du coef-





Règl. (CEE) no. 2576/75 (13.10.1975) 
(2) Le produit :relevant de la soua-posit:l.on tarifaire no. 17.02 BI est, en 
vertu du ~glement no. 189/66/CEE, soumis au m3me montant cœpen1ato1X'e 
que ceux relevant de la sous-position no. 17.02 B II. 
(3)-(4.)-(5) Dans les échanges avec les ~s tiers, ce montant est attecté du coef• 
t:l.cient de: 
(3) 1,638 (4) 1,519 (5) l,4o8 
~--------------·---------------···--------------------··-----··----------
• 
••• / 9 
.. Regl, (CEE) no. 2719/75 (27.10.1975) 
(3)-( 4)-{5) 
Dans 1e·s échanges avec les ~s tiers, ce monta.nt est affecté du coef-
ficient de: 
(3) 1,638 
( 4) 1,519 (5) 1,4o8 
------·--·---------------------------------------·------------------------
R~gl. {CEE) no. 2829/75 (3.u.1975) 
(1) Montants également applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni·et 
l'Irlande (dérivés du tranent tendre). 
(3)-{ 4)-(5) 
Dans les échanges avec les ~s tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de: 
(3) 1,638 














ll>lfl'Alf'1'S COCPEKSAmlRES l«lK&'l'AIRl8 (BIOL. (ID} No. '114/Tl) 
AlJSOIBICHSBE'l'!WXll (WIIOIIDN. (M) llr.,. fJl't/Tl) 
MOmAllr CCIG'DSA'l'ORr .A>IXIR'lS (R!OOL. (De~ Br, '!14/îl) 
lMPœ'lI Dl ca«PDSAZlORB (BllGOL, (CBE) lfo, '114/Tl) 
CCIIPDSl:IIBHDB lŒl1IAQBW (VERCRI>. lBEO) Nr, '114/71) 
10,IGPOOSBBIOJB (Fœœœ. (EjdP) 1'o,9lli./71) 
.AlOID • JAII\ • YEA1l • ANitO • J~ • AAiœT 1 1975 
l MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
Dm D'lli'BœlE EN VIGI.EUR : 3.3 1.7 4.8 27.10 
.. 
Bo 1!ARI1Al11E/tfo DU ~ : 539/75 1683/75 2021/75 2?19/75 
PAYS U,E,B,L, 
17,0lAI 25,0 22,3 22,3 22,3 
17,0lBI 35,7 30,2 30,2 30,2 
17,0lBII 30,:; 125,7 25,7 2!;1,7 
17.02exD (2)(3) o,:;570 lo,:;020 0,3020 o,:;020 
17,02E(2) 0,3570 lo,3020 0 3020 0,3020 
1?.02exF (2)(4) 0 "'""0 ln. '1020 O.'i020 o. ,020 
l?,O'iexC(2)(~) 0 3c;70 b.-..020 0 3020 0 3020 
PAYS DEUTSCHLAND 
17,0lAI B l" B 0" R 0" R O'i 
17,0lBI ll,66 11.0,90 10,90 10,90 1 
l?,01Bll 9,B9 9,25 9,25 9,25 
17,02exD (2) (3) 0,1166 0,1090 0,1090 0,1090 
l7.02E (2) 0,1166 0,1090 0,1090 0 1090 
l?.02exF (2)(4) 0,1166 0,1090 0,1090 0,1090 
l7.05exC (2) (5) 0 1166 0 1090 0 1090 O.lOQO 
PAYS NEDERLAND 
17,DlAI 1,72 1,54 1,54 1.54 
l?.01BI 2,46 2,08 2,08 2,08 
17,0lBII 2,09 1,77 1,77 1,77 
1?,02exD (2)(3) 0,0246 0,0208 0 0208 o.02oB 
l?,02E (2) 0.0246 0.0208 0 0208 0.0208 
•• AA-•• • /:,1(1,,l n "~L<: n O""ll n """'11 Il'\ l\~n.11 
,,,,O•••O C:il/11) 0.11211.6 " l\~n.11 Il 02118 ID l\~nA 
II COIIJ'l'tCDN'l'S 
HNltLlfX 0,98 0,98 0,98 0,98 
DIUHOHLANll 0,40 0,110 0,40 0.90 













lœlAJITS ~s MOBEll'Aœs (RmL. (CD) No. ~/71) 
AUSOŒICIIS!&'l.'IWœ (VJIRCl\llll, (l!!WO) Ri' •. v,4/71) 
MClHE'1'Aliï CCJŒEIIM'l'œY AMQUl9'lS (JIEGUL, (ÉEcl Rr. 'IT'+/71) 
DŒœ'l'I DI CCIŒ'BNSAZ.IOlŒ (Rl!OOL. (CBB) Bo. 'If4/'fl) 
COMl'DB!REIU BEDlWD (V!RœD. lE!lG) Br. 'R4/7l.) 
11DLmlllllOSBE1- (Fœœml, <•> 110.'714/71) . 
AKm • JAHII • YEAR - AlOIO - JAAII • A».111 : 1975 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION E'l' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
DA!l.'.l!I D'l!:lmlBE Elf VIOœtlll : 13,l 20.1 3,2 17.2 3.3 7.4 14.4 21..4 .5,5 
llo 'lWIIPAIRE/lfo DU RBOLDar 1 68/75 130/75 1242/75 368/75 'J)9/75 894/7.5 932/75 1026/75 1161/1' 
PAYS FRANCE 
17,0lAI _. _. ~ __., 5,84 4,69 ~ 2,92 1,67 
17,0lBI 
--+ __,,. -+ -+ 8,35 6,71 __.,. 4,18 2,)9 
17,0lBII 
--+ -+ ...... ~ 7,09 5,70 --+ 3,54 2,03 
l7,02exD (2)(3) ~ -+ -9" ~ 0,0835 0,0671 __.. o,0418 0,0239 
17,021: (2) ..... -+ __.. _,. 0,0835 0,0671 --+ 0,0418 0,02)9 
l7,02ell:!' (2)(4) .-. ..... 
--+ -+ 0,0835 0,0671 ~ o,0418 0,0239 
l'l,05exC (2)(5) 
-+ --+ --,. ~ 0 0835 0 06?1 
---
0.0418 0 0239 
1 
PUS IRELAND 
17.0lAI 1,122 _. 1,255 l,lltl l,l:,lt -+ ..... ~ __. 
17,0lBI 1,604 _..,. l,791t 1,631 1,622 -. ~ ~ ___. 
l'l,OlBII 1,361 _.. 1,522 1,384 1,376 
--+ ...... __. 
---l7.02exD (2)(3) 0,0160 ~ 0,0175 0,0163 0 0162 __. _,. ........ 
----l7,02E (2) 0,0160 _. 0,0179 0,0163 0,0162 _. ~ ~ . 
l7,02exF {2)(1t) 0,0160 
---
0,0179 0,0163 0,0162 """"41, --:,. -ti _. 
l7,05exC(2)(5) 0,0160 --Il 0,0179 0,0163 0,0162 ~ --+ --to -... 
PAYS ITAL!A 
17,0lAI _. 818 ~ _.. 794 -+ 603 ~ ~ 
17,0lBI -!) 1169 ........ ....... 1135 ..... 862 
-+ -+ 
17,0lBII ..... 992 -+- _... 96) ...... 732 __.,. _. 
l7,02exD (2)(3) ..... 11 i.o 
-+ .... ,, _3,; --+ 8.b ..... 
__.. 
1?.n,o,n /5\ ...... 11 69 
-+ -+ 11,3, ..... 8,62 _,. 
_. 
l?,02txr C2H4) ... 11 69 
-+ .... ll,3J _,. 8.62 ..... _... 
l7,05txC (2)(,) 
-
11.,, ... ..... ll" ..... 8.62 ... ..... 
PA?S 1 1111:Ctlm XIKGDOK 
17,01.4.l 1,),J .... 
'l -~ .. 1,404 l 407 
-
~ ...... 
-17,0lB:r 1.0,4 ~ 2,1'70 2,00'7 2 011 ...... -+ ~ ...... 
17,0lBIX 1,692 .... 1,849 1,70) 1,707 ...... .... ... -+ 
l'i',Oi!exD (2) ()) 0,0199 ~ 0,0218 0,0201 0,0201 
-+ -+ _,.. ..... 
17,02lil (2) 0,0199 _. 0,0218 0,0201 0,0201 ...... ..... _. ..... 
17.02,xr (2)(4) 0,0199 _. 0,0218 0,0201 0,0201 
-+ .... ...... ...... 
l?,05ex O (2)(S) 0,0199 .... 0,0218 0.0201 0,0201 ~ ...... __,. ... 
IX COIIIJ'rIOlJlNTS 
FRAIIOI 1,072 1,072 1,072 1,072 1,042 1,031 1,0:,1 1,014 1,002 
UAL:CA 1,041 1,0,:, 1,0'3 1,0,:, 1,022 1,022 1,010 ::i.,010 1,010 
IIIIITTJlD XIIIGl>CM 1,1'1 1,1'1 1,165 1,1'2 1,127 1,127 1,127 1127 1.u, 
IRJlLAND 1,118 1,118 1,072 l,120 1,06, 1,06' 1,069 1,0,, 1,069 
' 











































0,0216 0 0242 
0,0216 0,0242 



















































MOll'1'Aft':lll CDR!fNODII tall'AR8 (IIIOL. (CIi) No, ,r4/'f1) 
AUIIClll:ro&ml'RAIXII (mclml, (DIU) "1• ,fl4/n) 
amar CCIG'DIA'l'IIIY AH:>œa (IIIIOUL. (ac), Hl'. ,r4/71) 
naœn D~ CCIŒ'IIIIIAZIORI (RICIOL, (CIi) lo, "4/TJ.) 
C<IŒ'SIISl!lRB! .BEDMGU (VEI\CIID, l]ŒG) Hl', '174/71) 
IIJn.IcHn«JSBELQBB (rœœDII, (Sjdr) No.i;,4/71) 
AIIIIBB - JAlll. - YEAR - AIQIO - JAi.Ji - AAJIE'l : 1915 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
:DAn D'Bll'.l'IIBE ER VIGŒUR : 9,6 23.6 1.7 7.7 21.7 28.7 4.8 18.8 29,9 
No TAIID'AIIŒ/No l)U JIEGUNEffl 1 1472/7' 1568/71 1683/75 1716/75 1848/75 1907/75 2021/7' 2147/75. 2451/75 
PAYS IRELAND 
17,0lAI ----l 1,691 1,510 1,728 l 462 1,269 o.;82 0.610 0.44,; 
17,0lBI __. 2,418 2,045 2,339 1,979 1,718 0.517 O 826 0.603 
17,0lBII 
-"7 2,052 1,735 1,985 l 680 l 4,;5 0-4"8 0 '701 0 ,;,, 
l7,02exD (2)(3) ~ 0,0242 0,0205 0,0234 0,0198 0,0172 0,0052 0,0083 0,0060 
l7,02E(2) --+ o.o:>4~ n n">nc 
n ""'"''' '" "' "" ln""'"' ln--~- O OOlh 0 0060 
l7,02exF (2)(4) ~ 0.0242 0.0205 0 02;4 o.01aa 0 01"2 0 00,;2 0 00811 O.Oo60 
l7,05exC (2) ('i) --t 0.0242 0 020'i 0 02"j4 0 0108 0 01"2 0 00,;2 0 00811 0.0060 
PAYS ITALIA 
17,0lAI 429 .---.. ~ ~ ... __ _____.. _______... 
- -
17,0lBI 613 ~ ___.. ~ ~ ~ ---li,. - -
17,0lBII 520 ~ ---1, _..\. ___.li. ---Il. 
--
- -
l7,02e:xll (2)(3) 613 l,,. -~ .---'o. .. ... _ _.. 
- -
l7.02E (2) 6P _..li.. ~ ___.. ~ ~ __!i,,. 
l?,02e:xF (2)(4} 613 ____!,,. -----"' 
--
... .. ... 
- -
17,05exC (2) (<;) 613 ~ ___.. --li. ____!,,. ~ ... 
- -
PAYS UNITED KINGDOM 
17,0lAI _____.. 1,964 2,132 2.,;62 2 086 l aa, 1.m:A 1 .,,:,r 1 "" 
17,0lBI ...... 2,808 2,887 3,197 2,825 2,561 l,405 1,716 1,503 
17,0lBII ..... 2,382 2,450 2,713 2,397 2,173 1,192 1,456 1,276 
17,02exD (2) (:5) 
-+ 0,0281 0,0289 0,0,20 l,0283 0,0256 0,0141 0,0172 0,0150 
l7,021ll (2) _. 0,0281 0,0289 0,0320 0,028:, 010256 0,0141 0,0172 0,0150 
l?,02exr c2)C4) _... 0,0281 O 0289 o.ono 0 0283 0,021!6 0 Olltl 0 01?2 0,01!50 
1, .. OK·-" '""llll ~ 0 0281 0 0289 o.o,~ 0 0'8'" 0.0,1116 o.o,i., 0 0"'" 0 '" '"' 
II COIITICIIN'l'II 
l'l'ALIA 0,999 0,999 0,!199 0 C:,QQ 0 c:ac:ac:a o.aa-. 0 OA'II . . 
11Nl'1'El) KlNGJ>OM l,170 1,186 1,206 1,206 1.182 1,165 1,o86 1.10, 1.092 
IIIJILAHI) 1,110 l,12.!i 1,12' 1143 l 121 1,10'5 l,0]0 l,o48 1,03.!l 
• 
' 










0 '"'0 O 6:>4 
1.016 o 54,; 
" 11.c~ n n, ft 
0.0102 0-0085 
0 010, 0 nnllc 
0 010, 0 nna., 















0 0101 0 0111 
0 ...... " ..... 
-
. 
1-ll" l 064 











1) Aucun montant compensatoire n'est appliqué au sucre exporté en vertu 
de l'article 25 du règlement no. 1009/67/CEE ou au sucre importé 
en vertu des dispositions du protocole no. 17 de l'acte joint au 
traité d'adhésion. 
-A partir du 3.3.1975:aucun montant compensatoire n'est appliqué au 
sucre 
a) exporté en vertu de l'article 25 du règlement no. 1009/67/CEE ai 
ce sucre n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du 
règlement (CEE) no. 2084/74; 
b) exporté en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no. 3062/74; 
c) importé en vertu des dispositions du protocole no. 17 de l'acte 
d'adhésion; d) importé en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no. 3062/74; 
~ A partir du 7.7.1975: aucun montant compensatoire n 'ést appliquê au suore 
a) exporté en vertu de l'article 26 du règlement (CEE) no. 3330/74 
si ce sucre n'est pas soumis aux disposition de l'article 
1er du règlement no. 2084/74; 
b) exporté en vertu du règlement (CEE) no. 630/75; 
c) importé ou exporté en vertu des règlements(CEE) no. 3062/74, (CEE) 
no. 557/65 et (CEE) no. 558/75. 
2) La teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés 
en saccharose, est déterminée conformément aux dispo.sitions de 
l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no. 837/68 lors d'une 
importation et conformément aux dispositions de l'article 13 du 
ràglement (CEE) no. 394/?0 lors d'une exportation, 
4lt 3) Autree sucres et airopa, à l'excluaion'du aorbosa. 
4) Sucres de la position tarifaire 17.01 caramélisés. 
5) Autres, à l'exclusion des mélasses aromatisées ou additionnées 
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MO!fl'Alm> COO'EHBA'l'OIRBS MO!Œ'J'AIRBS (DGI., (CŒ) Ho, 1'(4/71) 
.AUSOIJ!lICllSBB'l'MD (VIIIOR!IR, (NI) !fr., . 9'14/Tl) 
Maœ'lAJU COOBIIBA'l'ORX' .AM:Xlm'S (JIEGUL, (IBC) Ir, '11'+/71) 
lMPORTt l>~ CCIIPEBSAZIOD (JIEOOL, (CD) Bo, '11'+/Tl) 
caü'EdBl!lkEJUlB IEDllAGD (VŒORI>, llEO) Br, 'Tfli/71} 
IIDuG!i:taBEIW,B (J'ORORDN, ( .. ) llo,'17i./71) 
A1111EB • JAJIR • YEAR • Alf1fO - JAM! - AAllET : l9'i'.5 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCi'ROYER A L'EXPORTATION 
IIA!l'E D'8N'.l'Jl\m EN VIGIŒtlll : 1:,.1 20.1 3,2 l?,2 3,3 23,3 4.8 ,,, 
Bo 'WUl'AIIŒ/lfo ?IU IŒGUINU1' r 68/75 130/75 ~42/75 368/75 539/75 722/75 2021/75 i~w~ 
PAYS U.E.B.L,/B,L,E,U, 
ex 22,05CI et CII ('l>ar detté/hl) 
-+ ~ --+ ---+ :, , 
-
-
ex 22,05 CI (par hl) Type RIII _..,,. -,. ...... --+ 34,.5 
- -





ex 22, 0'5 CI et CII { nar duré/hl) -+ -+ -+ --+ o,68 o,68 o,68 -
ex 22,05 Cl (par hl) Type R III 
-+ -+ -+ --+ ll,00 ll,00 11,00 ,.~ .l-0 
ex 22,0.5 CI (par hl) Type AII et AID 
-+ ....... ~ --+ 15.07 l.5 07 l.5,07 A( o1 
PAYS NEDERLAND 1 
ex 22,05 Cl et CII (par degré/hl) 
-+ ~ _., ~ 0,15 
- -
ex 22,0.5 Cl (par hl) Type RIII __. ...... ~ __,.. 2.37 
- -
,ex 22,0.5 CI (par hl) TY11e Al! et AID ~ ...... _. ---+ "l."lQ - -
II MONTANTS A0 0CTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
PAYS FRANCE 
ex 22,0.5 CI et CII (par degré/hl) ..... _. --41, ...... o 4q - -
ex 22,05 CI(per hl) Type RIII -. 
--+ __.. ...... 7 88 - -
ex 22,05CI(par hl) T,pe AII et AIII --.i, --+ -+ 4 11,2.5 
- -
PAYS IREI.AND 
ex 22,0.5 CI et CII (par degré/hl) 0,094 _. 0 106 0,096 0 095 
- -
ex 22,0.5 Cl(par hl) Type RI~I l,.513 
-+ 1,694 l,539 1,530 - . 
IX 22,0SCI(par hl) Type AII et AIII 2,159 
'"""""" 
2,416 2,196 2,184 . 
-
PAYS n'A?.IA 
,x 22.05 CI et CII C»ar dtffélhll ...... 68 ...... -.à 66 
- -
ex 22,0SCI(11u hl) TYH :RIU __.. llOJ ---Ill _.. 10'71 . 
-
IX 22,05CI(»ar hl) T:r111 AI% ,t Alii .... l.5'74 .... _.,. 1528 . 
-
PAYS v,um x:rNGl)OM 
~• ,,~ .O'l CI at t!TT t~ .. , • ':.::.l n ,,i: ...... n .,,., n ,,., " ... 
- -
ax 22,DS CI(p1r hl} 'l'ype RIII r.,881 ...... 2,056 1,893 1,898 
- -
ax 22,0SCI("Dar hl) Tne AII et AIII 2,684 
---
,,020 2,702 2,709 - -
III 00:ilJ'J'ICIENTS 
FRANCE 1,072 1,072 1,072 l,0'72 l 042 
- -
ITALIA l,041 1,053 l,OS3 1,0,, 1,022 . 
-
UNI!l':a:Il KINGDOM 1,151 1,151 1,16.5 1,152 1,127 - . 
1!11:tAND 1,118 l 118 l,l:!12 1 .1:!D , .t!/;Q 
-
. 
DIU!l'SCHLANI) - . - - 0,90 0,90 0,90 
BJINELUX 
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